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     Ve své bakalářské práci se zabývám realizací hrubé vrchní stavby bytového domu 
v Pohořelicích. Objekt se nachází na pozemku v okrajové části města.  
Nosné svislé a vodorovné konstrukce objektu jsou tvořeny systémem VELOX.   
Pro celou technologickou etapu je zpracován časový plán výstavby, položkový rozpočet, 
návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plány, technologické předpisy a zařízení staveniště. 
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2) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
2.1 ) Zhodnocení staveniště 
 
     Pohořelice se nacházejí 25 km jižně od Brna převážně na pravém břehu řeky Jihlavy. 
Městem prochází rychlostní komunikaci Brno - Vídeň. 
Staveniště leží u jihozápadního okraje města na relativní rovině. Objekt bytového domu 
(dále jen BD) je z části navržen v místě bývalého objektu č.p. 1004. Tento objekt byl již 
zdemolován. Při východním okraji staveniště se tyčí 3 vzrostlé stromy a jeden z nich 
bude před započetím výstavby pokácen. Bude provedena náhradní výsadba dle 
podmínek Odboru životního prostředí (dále jen ŽP) města Pohořelice.  
Lokální výškové rozdíly jsou překonány svahováním a opěrnými zídkami. 
Přibližně 30m severně od objektu je již vybudován typově podobný BD o kapacitě 23 
bytových jednotek (déle jen BJ).  
Pozemek není dotčen žádnými ochrannými pásmy (kromě tras stávajících inženýrských 
sítí) ani jinými zájmy orgánů státní správy. Navržená novostavba je v souladu 
s odsouhlaseným územním plánem. 
 




     Navrhovaný dům je čtyřpodlažní s půdorysným tvarem obdélníku a se vstupem 
z východní strany (ulice Znojemská). Novostavba BD bude napojena na místní 
komunikace, které jsou situovány v blízkosti objektu. Na východě jde o místní 
zpevněnou komunikaci s povrchem ze žulových kostek, na severu se nachází zpevněná 
komunikace s povrchem z betonové dlažby. Na tuto komunikaci na západě navazuje 
komunikace nezpevněná. Přístup do BD je zajištěn prostřednictvím chodníků a vnějšího 
schodiště o minimální šířce 1,5m.  
Navrhovaný objekt je součástí souboru dvou nových samostatně stojících typově 





     Zastřešení domu je řešeno mírnou pultovou střechou, která svou neutrální formou 
zapadá mezi stávající objekty. Převládající plocha fasády je zvolena v teplém 
oranžovém odstínu v kombinaci s bílými rámy okenních a balkonových otvorů. 
Oživujícími prvky fasády jsou zábradlí balkonů a mezibalkonové příčky s výplní 
z děrovaného plechu a povrchovou úpravou ze žárového pozinku. 




     V BD se nacházejí byty s 1+KK, 2+KK, 3+KK. V každém patře se nacházejí 
podélné chodby, které umožňují přístup do jednotlivých bytů. Objekt je dále vybaven 





Součástí bytů 2+KK a 3+KK jsou balkony (v 1.NP terasy). Ve východní části dispozice 
BD jsou ve všech patrech situovány jednotlivé komory a v 1.NP navíc kočárkárna. 
 
2.3) Technické řešení 
 
     Objekt BD bude proveden pomocí systému VELOX . Základem stavebního systému 
jsou štěpkocementové desky, při jejichž výrobě se z 89% použije dřevo resp. dřevitá 
štěpka. Dalšími složkami jsou cement, který zajišťuje pevnost a soudržnost desek, vodní 
sklo, jež stabilizuje desky proti vlhkosti a zvyšuje odolnost proti plísním a hlodavcům. 
Posledním komponentem je voda. 
Desky VELOX přebírají vlastnosti dřeva a jsou tak velice dobře opracovatelné – lze je 
sbíjet hřebíky, vrtat, řezat, frézovat a šroubovat bez hmoždinek.  
Vynikající spojení s omítkou a betonem zajišťuje jejich porézní povrch, díky němuž 
mají desky dokonalé tlumící vlastnosti a pohlcují hluk. Jsou zařazeny do třídy reakce na 
oheň A2-s1/d0 (téměř nehořlavé – střední emise kouře/ nevytvářejí žádné plamenně 
hořící kapky).  
Vykazují zdravotní i hygienickou nezávadnost. 
 
     Nosné stěny budou provedeny z tvarovek VELOX typ LL22 (tl. stěny VELOX 
220mm). Tloušťka desky 35mm. Betonové jádro bude vyztuženo stěnovými výztuhami 
z oceli skupiny R 10 505 a vybetonováno betonem třídy C 16/20.  
 
TYP DESKY DLE OZNAČENÍ A  
TLOUŠŤKY "d" 
VELOX WSD 
35 mm * 
TECHNICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKA HODNOTY 
Standartní rozměry desky          
(délka l x šířka b) 
mm 2000 x 500 
Průměrná plošná hmotnost* kg/m2 25 
Průměrná objemová hmotnost* 














Pevnost v ohybu                           
(dle PN 3-03 ze dne 1.8.2003)
 
kPa 2639 
Požadavek zdravotní a 
hygienické nezávadnosti 
- 
Bezpečnostní list  
(vyhl. MPO č. 231/2004 Sb.) 
* Tolerance ± 10% 
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* Hodnoty stanovené výpočtem     
   
                      
** Měřené hodnoty 
      [1] 
     Jednotlivé desky nosných stěn jsou k sobě spojeny oboustrannými ocelovými 
sponami. Přibližně každé 2m budou stěny vyztuženy stěnovou výztuhou, vysokou na 
výšku patra. 
 
     Desky tvořící příčky budou sestaveny suchým způsobem na vazbu, tzn., že budou ve 
styčné spáře přesazeny. Spoje ložných a styčných spár se spojí polyuretanovou 
montážní pěnou, popř. lepidlem na bázi cementu. Aby při výstavbě nedošlo k posunutí 
desek, spáry budou zajištěny hřebíky.    
 
     Vytváření otvorů nosných stěn bude provedeno pomocí okrajových pruhů, které se 
přibijí k deskám, které tvoří nosné stěny. Na horní okrajové pruhy budou uloženy 
prostorové nosníky vyztužující překlad. Průvlaky budou vytvářeny ze 
štěpkocementových desek tvaru „U“ a vyztuženy dle návrhu statika. Během sestavování 
budou do bednění vkládány instalace – odpadní apod., které se zajistí proti posunu. 
Otvory u příček se vytvoří vložením celé desky nad otvor s patřičným výřezem. 
 
    Obvodové (ochlazované) stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem  
GIGATHERM (fóliová tepelná izolace LUPOTHERM + dřevěný rošt + fasádní deska 
GIGAPAN + nátěr). Stěnový plášť včetně soklu bude zakončen hladkými fasádními 
deskami GIGAPAN s malbou na povrchu, okna jsou navržena plastová. 
 
     Vodorovné konstrukce (stropy) budou provedeny z polomontovaných ŽB 
monolitických stropů VELOX v kombinaci s ŽB deskami a prefabrikovanými balkony.  
Stropní prvky, naskládané těsně vedle sebe, doplní prostorové nosníky osově vzdálené 





Stropní prvky se zabetonují a vytvoří se betonová deska tl. 50 mm nad jejich horním 
povrchem. Součástí prefabrikovaných balkonů budou ISO nosníky, jejichž vyčnívající 
pruty budou zabetonovány do monolitické části stropu.  
Nad všemi obvodovými a vnitřními nosnými stěnami bude proveden ztužující ŽB věnec 
tl. 150mm (dle tl. betonového jádra) a výšky 0,27mm (dle tl. stropů) s výztuží 2ØR12. 
 
     Veškeré konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky na jejich neprůzvučnost.  
Zastřešení je řešeno pomocí pultové střechy mírného spádu. Krytina je navržena 
z mPVC.  
 
     Schodiště bude ŽB (schodišťová deska tl. 140mm(150mm) s nadbetonovanými 
stupni). Konstrukce schodiště se zvukově oddilatuje prostřednictvím systémových 
prvků firmy SHOCK. 
 
2.4) Napojení stavby na infrastrukturu 
     Novostavba BD bude napojena na místní komunikace, které jsou situovány 
v blízkosti objektu. Na východě jde o místní zpevněnou komunikaci s povrchem 
ze žulových kostek, na severu se nachází zpevněná komunikace s povrchem z betonové 
dlažby. Na tuto komunikaci na západě navazuje komunikace nezpevněná. Přístup do 
BD je zajištěn prostřednictvím chodníků a vnějšího schodiště o minimální šířce 1,5m.  
 
2.5) Řešení technické a dopravní infrastruktury 
 
     Při severním a východním okraji řešeného území je realizováno parkovací stání. 
Celkem jich je navrženo 29, z toho 2 pro TPO. 
 
2.6) Vliv stavby na životní prostředí  
 
     Stavba BD nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Nebude zdrojem hluku ani 
znečištění. Na východním okraji staveniště (mezi zpevněnou komunikací a stavbou) se 
tyčí 3 vzrostlé stromy. Jeden z nich, tj. borovice Ø400 mm, bude pokácen. V souladu 
s rozhodnutím Odboru ŽP Městského úřadu Pohořelice bude za pokácený strom 
provedena náhradní výsadba 8ks lip srdčitých s obvodem kmínku 10-12 cm, a to na 
parcele 6744 k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. 
 
2.7) Řešení bezbariérového užívání 
 
     Provedení komunikací je navrženo v souladu s vyhláškou 398/2009 (Technické 
požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb). 
Parkování pro TPO je zajištěno pomocí 2 nových vyhrazených parkovacích stání. 
Přístup TPO je zajištěn na úroveň všech podlaží pomocí výtahu. Byty nejsou pro TPO 
v tomto objektu navrženy.    
 
2.8) Průzkumy a měření 
     Bylo provedeno geodetické zaměření stavebního pozemku (polohopis a výškopis).  
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum.  
Radonovým průzkumem byl stanoven střední radonový index. Protiradonové opatření je 





Měření hladiny akustického tlaku neprokázalo překročení hygienických limitů. 
 
2.9) Podklady pro vytyčení, referenční polohový a výškový systém 
     Projekt je zpracován na základě polohopisného a výškopisného zaměření. 
Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání (Bpv). 
±0,000 = +189,50 B.p.v. 
 
2.10) Členění stavby na stavební objekty 
SO 01 – Novostavba bytového domu 
SO 02 – Zpevněné plochy      
SO 03 – Přípojka vodovodu 
SO 04 – Přípojka NN 
SO 05 – Přípojka dešťové kanalizace 
SO 06 – Přípojka splaškové kanalizace 
SO 07 – Přípojka telekomunikačního kabelu  
SO 08 – Rozvody veřejného osvětlení  
 
2.11) Vliv stavby na okolní objekty 
 
     Stavba nebude mít negativní vliv na okolní objekty.   
Dodavatelé jsou povinni během provádění výstavby zabezpečovat opatření k omezení 
negativních vlivů zhoršující životní prostředí během realizace stavby. 
 
Považuje se za ně: 
 hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 
 znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
 znečišťování komunikací blátem nebo zbytky stavebního materiálu 
 znečišťování vody 
 poškozování zeleně 
 
2.12) Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 
 
Během provádění stavebních prací musí být dodrženy: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o nejbližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání 
 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 






 Nařízení vlády 178/2001 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
 
3) Mechanická odolnost a stabilita  
     Při výstavbě jsou používány certifikované materiály a je nutné dodržovat 
technologický postup. 
 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
 nemělo za následek:  
 zřícení stavby nebo její části 
 větší stupeň nepřípustného přetvoření 
 poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
 v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
 poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině  
[2] 
4) Požární bezpečnost 
 
     Všechny vstupní dveře do jednotlivých bytů, chodeb a dveře do komor jsou 
protipožární EW 30 DP3, výtahové dveře jsou typu EW 15 DP1. 
Revizní dvířka instalačních šachet jsou také provedena s požární odolností.  
Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky dle ČSN 73 0833 Požární bezpečnost 
staveb - Budovy pro bydlení a ubytování. 
 
5) Hygiena a ochrana zdraví a životního prostředí 
 
    Provoz bytového domu nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  
Odpady vznikající v průběhu výstavby i za provozu budou likvidovány oprávněnými 
firmami. 
 
     Ochrana ZPF (zemědělského půdního fondu) 
Pozemky dotčené stavbou tj. BD, zpevněné plochy a přípojky IS jsou v KN vedeny jako 
zastavěná plocha, nádvoří nebo jako ostatní plocha, proto není třeba provádět vynětí ze 
zemědělského půdního fondu. 
 
6) Bezpečnost při užívání  
 
     Veškeré prostory jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky hygienických směrnic 
a ČSN. K technickým zařízením (elektroinstalace, potrubí vodovodu a kanalizace, …) 
budou vyhotoveny revizní zprávy.  
 
7) Ochrana proti hluku  
 
     Vzduchotechnická zařízení jsou navržena tak, aby nedošlo k překročení nejvyšší 
přípustné hladiny hluku a vibrací dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví 






Umístění stavby v lokalitě neklade zvláštní nároky na speciální akustické opatření 
zabraňující pronikání hluku z okolí stavby a naopak.  
 
8) Úspora energie a ochrana tepla 
 
     BD je navržen s důrazem na nízkou energetickou náročnost. 
Úspora energie je zajištěna vhodnou skladbou zdiva a střešního pláště s dostatečnou 
mocností tepelné izolace.  
 
9) Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 
     BD je vybaven výtahem, tudíž je přístup TPO umožněn na všechna podlaží. Byty pro 
TPO nejsou v tomto objektu řešeny. Parkování pro TPO je zajištěno na 2 nových 
vyhrazených stáních. Provedení komunikace je navrženo v souladu s vyhl. 389/2009 
(Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb). 
 
10) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
     Ochrana stavby před škodlivými vlivy je zajištěna vhodnou volbou stavebních 
materiálů. Veškeré stavební materiály podléhající korozi a plísním (ocelové, dřevěné 
konstrukce) budou opatřeny antikorozními a protiplísňovými nátěry. 
 
11) Ochrana obyvatelstva  
 
     Protiradonová ochrana pro střední radonový index pozemku je zajištěna 
modifikovanými asfaltovými pásy 2xGLASTEK. Všechny prostory jsou dostatečně 
větrány. Ochrana obyvatelstva v případě požáru je zajištěna požárně bezpečnostním 
řešením.  
 
12) Inženýrské stavby (objekty) 
 
SO 01 Novostavba bytového domu 
 
Objekt se nachází na relativní rovině. Lokální výškové rozdíly jsou překonány 
svahováním a opěrnými zídkami.  
 
Novostavba BD se nachází na pozemku investora (p.č. 389/144, 389/115, 389/5).  
Potřebné zázemí pro užívání BD se kromě zmíněných parcel ve vlastnictví investora 
nachází na parcelách Města Pohořelice (p.č. 389/1, 398/1, 389/213, 389/116). Využívání 












 Zastavěné území: 
 
Zastavěná plocha      Bytový dům            387,20 m2 




                z toho         p.č. 389/144            109,90 m2 
                                   p.č. 389/145            113,00 m2 
                                   p.č. 389/5                164,30 m2 
 
 
Obestavěný prostor                                  5909,70 m3    
 
SO 02 Zpevněné plochy 
 
 Zpevněné plochy: 
 
Pojízdné (odstavná stání):                         424,40 m2 
 
                z toho         p.č. 389/144            127,10 m2 
                                   p.č. 389/145            292,70 m2 
                                   p.č. 389/5                    4,60 m2 
 
Pochůzí:                                                      209,70m2  
 
                z toho         p.č. 389/1                  19,00 m2 
                                   p.č. 389/144              33,50 m2 
                                   p.č. 389/145            140,30 m2 
                                   p.č. 389/5                  16,90 m2 
 
 
SO 03 Přípojka vodovodu 
 
BD bude zásobován pitnou vodou nově vybudovanou přípojkou z PE100, napojenou na 
stávající vodovodní řad, který je umístěn v nezpevněné komunikaci západně od objektu. 
Nová vodoměrná soustava bude umístěna ve vodoměrné šachtě u hranice  
p.č. 389/115. Na trase vodovodu jsou ve vzdálenosti cca 60m osazeny požární hydranty. 
 
SO 04 Přípojka elektřiny NN 
 
Stávající nadzemní rozvody NN v lokalitě byly v souvislosti s výstavbou sousedního 
BD stejného typu doplněny o podzemní rozvody. Na tyto nové podzemní rozvody NN 
bude napojena novostavba BD. Napojení bude zakončeno ve skříni s elektroměry 
v 1.NP. 
 
SO 05 Přípojka dešťové kanalizace 
 
Dešťové odpadní vody budou novou PVC přípojkou odváděny do stávající dešťové 
kanalizace.  






SO 06 Přípojka splaškové kanalizace 
 
Splaškové odpadní vody budou sváděny novou přípojkou z PVC trub do stávající stoky 
DN 300.  
 
SO 07 Přípojka telekomunikačního kabelu  
 
Nová přípojka telekomunikačního kabelu bude napojena na stávající vedení západně od 
objektu. Stávající vedení sdělovacího kabelu bude v místě nových zpevněných ploch 
umístěno do chrániček. 
 
SO 08 Veřejné osvětlení  
 
V lokalitě je řešeno veřejné osvětlení dle požadavků investora a platných ČSN. 
 
13) Technologická zařízení  
 
V objektu BD bude instalován výtah těchto parametrů:  
 
Základní technická specifikace:  
Nosnost: 675 kg 
Počet stanic: 4/4 (neprůchozí) 
Zdvih: 8,4 m 
Jmenovitá rychlost: 1,0 m/s 
Poloha strojovny: MRL pohon v horní části šachty 
 
Pohon výtahu: 
Typ pohonu: LiftEquip – bezpřevodový s frekvenčním řízením 
Nosné prostředky: ocelová lana pr. 6mm 
Jmenovitý výkon pohonu: 3,8 kW 
 
Řízení výtahu: 
Typ řízení: mikroprocesorové sběrné směrem dolů 
LOP: mechanická tlačítka s potvrzením volby 
Signalizace LOP: signalizace polohy a směru jízdy ve všech stanicích 
 
Kabina výtahu: 
Počet vstupů: 1 
Rozměr kabiny: (š x h)  1 100x1 400mm 
Dekorace kabiny: práškový nástřik v odstínu RAL 1015 
Podlaha: ALTRO BONE VM 20215 
Podhled:NP21 
Osvětlení: LED integrované ve stropním panelu 
Zrcadlo: v horní polovině zadní stěny 
Madlo: nerezové trubkové na zadní stěně 
Sklopné sedátko: ano 







Šachetní a kabinové dveře: 
Typ: automatické stranově dvoudílné 
Šířka: 900mm 
Výška: 2000mm 
Kabinové dveře: broušený nerez 
Požární odolnost: EW 15 DP1 
 




[1] Katalog VELOX – Podklady pro projektování a realizaci staveb 
[2] Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. / část B odstavec 2 
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1) SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 

















] stěny 84,1 stěny 84,1 stěny 195 stěny 175 
 otvory -7,35  otvory -10,1  otvory -26  otvory -54,6 
celkem 76,8 celkem 74 celkem 169 celkem 121 440,6 
stěna č. 1 stěna č. 2 stěna č. 3 stěna č. 4 
  
stěny 73,7 stěny 41,9 stěny 41,9 stěny 8,87 
 otvory -3,64  otvory -  otvory -  otvory -3,64 
celkem 70 celkem 41,9 celkem 41,9 celkem 5,23 
stěna č. 5 stěna č. 6 stěna č. 7 stěna č. 8 
stěny 20,3 stěny 20,3 stěny 88,3 stěny 117 
 otvory -  otvory -3,23  otvory -18,6  otvory -10,9 








stěny 100 stěny 11 
 otvory -9,54 
  


















stěny 76,2 stěny 76,2 stěny 177 stěny 159 
otvory -7,35 otvory -8,25 otvory -26  otvory -54,6 
celkem 68,9 celkem 68 celkem 151 celkem 104 392 
stěna č. 1 stěna č. 2 stěna č. 3 stěna č. 4   
stěny 71,1 stěny 40,5 stěny 40,5 stěny 8,57   
otvory -3,64 otvory -  otvory - otvory -3,64   
celkem 67,5 celkem 40,5 celkem 40,5 celkem 4,93   
stěna č. 5 stěna č. 6 stěna č. 7 stěna č. 8   
stěny 19,6 stěny 19,6 stěny 85,3 stěny 113   
otvory -  otvory -3,23 otvory -21,8 otvory -10,9   
celkem 19,6 celkem 16,4 celkem 63,5 celkem 102   





        
  
otvory -9,54 
        
  


























stěny 76,2 stěny 76,2 stěny 177 stěny 159 
otvory -7,35 otvory -8,25 otvory -26 otvory -54,6 
celkem 68,9 celkem 68 celkem 151 celkem 104 391,9 
stěna č. 1 stěna č. 2 stěna č. 3 stěna č. 4   
stěny 71,1 stěny 40,5 stěny 40,5 stěny 8,57   
otvory -3,64 otvory - otvory - otvory -3,64   
celkem 67,5 celkem 40,5 celkem 40,5 celkem 4,93   
stěna č. 5 stěna č. 6 stěna č. 7 stěna č. 8   
stěny 19,6 stěny 19,6 stěny 85,3 stěny 113   
otvory - otvory -3,23 otvory -18,6 otvory -10,9   
celkem 19,6 celkem 16,4 celkem 66,7 celkem 102   
výtah 







 otvory -9,54 
 
celkem 90,8 





         
 



















stěny 101 stěny 101 stěny 213 stěny 229 
otvory -7,35 otvory -8,25 otvory -26 otvory -54,6 
celkem 93,5 celkem 92,6 celkem 187 celkem 174 547,6 
stěna č. 1 stěna č. 2 stěna č. 3 stěna č. 4   
stěny 103 stěny 60,3 stěny 60,3 stěny 12,3   
otvory -3,64 otvory - otvory - otvory -3,64   
celkem 99,7 celkem 60,3 celkem 60,3 celkem 8,67   
stěna č. 5 stěna č. 6 stěna č. 7 stěna č. 8   
stěny 27,2 stěny 27,2 stěny 121 stěny 164   
otvory - otvory -3,23 otvory -18,6 otvory -10,9   
celkem 27,2 celkem 23,9 celkem 103 celkem 153   
výtah 






         
otvory -9,54 
         
celkem 62,9 






















celková suma vnějších 
okrajových pruhů [m] 
7,9 4,85 46 25,65 84,4 
stěna č. 1 stěna č. 2 stěna č. 3 stěna č. 4 
  
5,04 - - 5,04 
stěna č. 5 stěna č. 6 stěna č. 7 stěna č. 8 







celkem 146 [m] 
       
 
 









celková suma vnějších 
okrajových pruhů [m] 
7,9 4,85 22,1 25,65 60,5 
stěna č. 1 stěna č. 2 stěna č. 3 stěna č. 4 
  
5,04 - - 5,04 
stěna č. 5 stěna č. 6 stěna č. 7 stěna č. 8 







celkem 127 [m] 
 


































































celková suma vnějších 
okrajových pruhů [m] 
7,9 4,85 22,1 25,65 60,5 
stěna č. 1 stěna č. 2 stěna č. 3 stěna č. 4 
  
5,04 - - 5,04 
stěna č. 5 stěna č. 6 stěna č. 7 stěna č. 8 







celkem 122 [m] 
   
 









celková suma vnějších 
okrajových pruhů [m] 
7,9 4,85 22,1 25,65 60,5 
stěna č. 1 stěna č. 2 stěna č. 3 stěna č. 4 
  
5,04 - - 5,04 
stěna č. 5 stěna č. 6 stěna č. 7 stěna č. 8 



















































































hřebíky 118 hřebíky 101 hřebíky 188 hřebíky 315 

















































hřebíky 102 hřebíky 72 hřebíky 72 hřebíky 40 

















































hřebíky 72 hřebíky 46 hřebíky 151 hřebíky 191 
výtah 
ocelové spony jednostranné 36 
ocelové spony oboustranné 246 
ocelové spony stropní - 










pohled jižní [ks] pohled severní [ks] 
pohled východní 
[ks] 

















































hřebíky 118 hřebíky 118 hřebíky 188 hřebíky 315 

















































hřebíky 102 hřebíky 72 hřebíky 72 hřebíky 40 

















































hřebíky 72 hřebíky 46 hřebíky 151 hřebíky 191 
výtah 
ocelové spony jednostranné - 
ocelové spony oboustranné 246 
ocelové spony stropní - 











pohled jižní [ks] pohled severní [ks] 
pohled východní 
[ks] 

















































hřebíky 118 hřebíky 118 hřebíky 188 hřebíky 315 

















































hřebíky 102 hřebíky 72 hřebíky 72 hřebíky 40 

















































hřebíky 72 hřebíky 46 hřebíky 151 hřebíky 191 
výtah 
ocelové spony jednostranné - 
ocelové spony oboustranné 246 
ocelové spony stropní - 













pohled jižní [ks] pohled severní [ks] 
pohled východní 
[ks] 

















































hřebíky 118 hřebíky 118 hřebíky 188 hřebíky 315 

















































hřebíky 102 hřebíky 72 hřebíky 72 hřebíky 40 

















































hřebíky 72 hřebíky 46 hřebíky 151 hřebíky 191 
výtah 
ocelové spony jednostranné - 
ocelové spony oboustranné 255 
ocelové spony stropní - 









  1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 
celkem ocelové spony 
jednostranné 
730 104 104 104 
celkem ocelové spony 
oboustranné 
2968 4032 4032 5102 
celkem ocelové spony 
stropní 
340 348 348 338 
celkem stěnové 
výztuhy 
85 85 85 85 
celkem hřebíky 1738 1607 1611 2096 
 
 
PROSTOROVÉ NOSNÍKY PRO VYZTUŽENÍ PŘEKLADŮ 
 
prostorové 
nosníky –  

























8 9 5 1 2,85 0,012 
2700 8 6 5 2 2,06 0,011 
2000 8 6 5 11 2,06 0,045 
1500 8 6 5 4 2,06 0,012 
1200 8 6 5 5 2,06 0,012 
1100 8 6 5 5 2,06 0,011 
2.NP 
4200 8 9 5 1 2,85 0,012 
2700 8 6 5 2 2,06 0,011 
2000 8 6 5 11 2,06 0,045 
1500 8 6 5 4 2,06 0,012 
1200 8 6 5 5 2,06 0,012 
1100 8 6 5 6 2,06 0,011 
3.NP 
4200 8 9 5 1 2,85 0,012 
2700 8 6 5 2 2,06 0,011 
2000 8 6 5 11 2,06 0,045 
1500 8 6 5 4 2,06 0,012 
1200 8 6 5 5 2,06 0,012 
1100 8 6 5 5 2,06 0,011 
4. NP 
4200 8 9 5 1 2,85 0,012 
2700 8 6 5 2 2,06 0,011 
2000 8 6 5 11 2,06 0,045 
1500 8 6 5 4 2,06 0,012 
1200 8 6 5 5 2,06 0,012 






BEDNÍCÍ TVAROVKY TVARU „U“ 
 
bednící tvarovky tvaru 
"U" 










betonové jádro - beton C 16/20 
měkká konzistence S3 
druh množství [m3] 
1. NP 94,26 
2. NP 90,89 
3. NP 90,89 
4. NP 132,37 
 
 




ocelové podpěry - nastavitelné v 
rozsahu 210 - 350 cm 
  počet ks 
1. NP 203 
2. NP 203 
3. NP 203 
4. NP 203 
 
PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ PANELY S IZOLAČNÍMI NOSNÍKY ISOKORB 
 














2. NP 4 18,2 
3. NP 4 18,2 











roznášecí trámy  













































 1. NP 2,2 2x240 0,888 426,24 0,43 
 2. NP 2,2 2x240 0,888 426,24 0,43 
 3. NP 2,2 2x240 0,888 426,24 0,43 




















kari síť - 
Ø4mm 
150x150 
1. NP 3x2 8,12 350 43 50 1 
2. NP 3x2 8,12 350 43 50 1 
3. NP 3x2 8,12 350 43 50 1 






PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ PRVKY 
 















prefabrikované stropní prvky 






















































nosníky –  
























7 0,19 8 
   14  16 
5 95 4,04 2,7 
14   14   8 
5,4 0,19 8 13    13 5 6 4,35 0,141 
3 0,19 8  6      6 5 22 2,01 0,133 
2 0,19 9  7      6 6 3 2,29 0,014 
2. 
NP 
7 0,19 8 
   14  16 
5 95 4,04 2,7 
14   14   8 
5,4 0,19 8 13    13 5 6 4,35 0,141 
3 0,19 8  6      6 5 22 2,01 0,133 
2 0,19 9  7      6 6 3 2,29 0,014 
3. 
NP 
7 0,19 8 
   14  16 
5 95 4,04 2,7 
14   14   8 
5,4 0,19 8 13    13 5 6 4,35 0,141 
3 0,19 8  6      6 5 22 2,01 0,133 
2 0,19 9  7      6 6 3 2,29 0,014 
4. 
NP 
7 0,19 8 
   14  16 
5 95 4,04 2,7 
14   14   8 
5,4 0,19 8 13    13 5 6 4,35 0,141 
3 0,19 8  6      6 5 22 2,01 0,133 




































panely Dokadur 200/50 
tl. 2,1 cm 
32 11 0,352 
panely Dokadur 250/50 
cm tl. 2,1 cm 
16 13,8 0,221 
doměrky 200/25 tl. 2,1 
cm 
32 5,52 0,177 
doměrky 250/25 tl. 2,1 
cm 
16 6,9 0,110 
doměrky 250/8 tl. 2,1 
cm 
4 2,21 0,009 
nosníky Doka H20 
podélné 3,9m 
 
16 20 0,320 
nosníky Doka H20 
příčné 2,65m 
40 13,8 0,552 
spouštěcí hlavice H20 24 6,1 0,146 
přídržovací hlavice 
H20 DF 
32 0,77 0,25 
stropní podpěry Doka 
Eurex 30 300 
56 16,7 0,935 
opěrná trojnožka 24 15,6 0,374 



















BEDNĚNÍ DOKA Staxo 40 
 





rám 1,2m 38 17,5 0,665 
podlážkové vzpěry 38 7,3 0,277 
vřeteno hlavice 38 7 0,266 
patní vřeteno 
30cm 
38 3,9 0,15 
montážní podlážka 
600/1500 
36 13,6 0,49 
spojovací kusy 72 0,6 0,043 
žebřík dl. 2,3 1 15 0,09 
bednící nosníky 
H20 top N 1,8m 
38 9,5 0,361 
diagonální kříže 36 4,1 0,148 



















tl. 50mm - beton C 
16/20 měkká 
konzistence S3 
1. NP 97 24968 24,97 
2. NP 97 24968 24,97 
3. NP 97 24968 24,97 









BETONOVÁNÍ MONOLITICKÉHO STROPU 
 
název   rozměry [m2] množství [m3] 
monolitický strop - 
beton C 16/20 měkká 
konzistence S3 
1. NP 27,2x0,27x2,235 16,4 
2. NP 27,2x0,27x2,235 16,4 
3. NP 27,2x0,27x2,235 16,4 
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1) Obecné informace o stavbě 
 
     Řešenou stavbou je 4 patrový nepodsklepený BD, zastřešený pultovou střechou 
mírného spádu. Objekt stojí na relativní rovině. Lokální výškové rozdíly budou 
překonány svahováním a opěrnými zídkami. Založení objektu se řeší pomocí 
železobetonových základových pasů. Z konstrukčního hlediska bude objekt proveden 
pomocí systému VELOX. Základem systému jsou dřevoštěpové desky, které tvoří 
ztracené bednění železobetonových stěn. Nosné stěny budou provedeny z tvarovek 
VELOX typ LL22 (tl. stěny  220mm). Betonové jádro bude vyztuženo stěnovými 
výztuhami z oceli skupiny R 10 505 a vybetonováno betonem třídy C 16/20.  
Vnitřní nenosné stěny tl. 100mm typu VELOX WS (tl. 2x50mm). 
Vodorovné konstrukce (stropy) budou provedeny z polomontovaných ŽB 
monolitických stropů VELOX v kombinaci s ŽB deskami a prefabrikovanými balkony.  
 
Název stavby:            Pohořelice 20 bytových jednotek 
Místo stavby:             k.ú. Pohořelice nad Jihlavou 
                                   p.č. 389/144, 389/115, 389/5, 389/213 
                                   vlastník: Technology Invest s.r.o. 
                                                   Králova 279/9, 61600 Brno 
 
                                   p.č. 389/1, 389/116, 398/1 
                                   vlastník: Město Pohořelice 
                                                  Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice 
 
Okres/kraj:                 Brno-venkov/Jihomoravský 
Charakter stavby:       Novostavba 
Účel stavby:               Stavba pro bydlení 
 
Půdorysné rozměry:   13,540 x 27,820 m 
Zastavěná plocha:      387,20 m2 – BD        
                                    43,36 m
2
 – terasy BD 
Obestavěný prostor:   5909,90 m3 
Bytové jednotky:         20 (44 osob) 
 
Dělení stavby na stavební objekty: 
SO 01 – Novostavba bytového domu 
SO 02 – Zpevněné plochy      
SO 03 – Přípojka vodovodu 
SO 04 – Přípojka NN 
SO 05 – Přípojka dešťové kanalizace 
SO 06 – Přípojka splaškové kanalizace 
SO 07 – Přípojka telekomunikačního kabelu  

















•Desky VELOX:                       •Výztuž                                   •Beton: 
  VELOX MIKULOV s.r.o.        MORKUS MORAVA            STAPPA mix, spol. s r.o.       
  Brněnská 154/32                       Hranice 7                                 Heršpická 11            
  692 01 Mikulov                        753 61 Slavíč                           63900 Brno 
  Česká republika                        Česká republika                       Česká republika      
                   

























2000x500x35 3722 29 19 108,5 30 125 
 
okrajové pruhy 
rozměry [mm] množství [bm] hmotnost [kg/bm] hmotnost [t] 
2000x150x50 517 6 3,1 
 
ocelové spony 
délka [mm] množství [ks] jedno balení ks celkem balení ks 
  
  
jednostranné 220 1042 25 42 
oboustranné 220 16134 25 646 
stropní 220 1382 25 56 
 



















3000 150 340 1,3 3,9 1,33 
 
bednící tvarovky tvaru 
"U" 
délka [mm] tloušťka [mm] 
množství celkem 
[ks] 





































           2.2.1) Primární doprava 
 
     Desky VELOX a stěnové výztuhy budou na stavbu dopraveny valníkem  
MAN 26.430. 6X2 s hydraulickou rukou s maximální hmotností 14t.  
Ocelové spony a ostatní drobný materiál bude převezen pomocí volkswagen Crafter. 
Betonová směs bude na stavbu dopravena pomocí autodomíchávače o objemu 15m3. 
Vzdálenost betonárky od stavby je přibližně 25km a dojezdová doba cca 25 min. 
Kapacita výroby betonu je okolo 135m3 / hod. 
 
2.2.2) Sekundární doprava 
 
     Dopravu drobného materiálu na pracoviště bude zajišťovat výtah GEDA 500 Z/ZP, 
který umožňuje i přepravu osob. 
Přeprava desek VELOX a stěnových výztuh na pracoviště bude prováděna autojeřábem 
LIEBHERR LTM 1035. 




     Desky VELOX musí být podloženy na 3 místech a uloženy budou na zpevněné 
odvodněné ploše. 
Ocelové výztuhy se uloží také na zpevněnou a odvodněnou plochu a podepřeny budou 
na 2 místech dřevěnými pražci.  
Ocelové spony a hřebíky budou uloženy v uzamykatelném a krytém skladu. Jednotlivé 
spony budou označeny identifikačními štítky.  
 
3) Převzetí pracoviště 
Před samotným zahájením bednících prací musí stavbyvedoucí překontrolovat, že jsou 
v požadované kvalitě dokončeny předchozí práce a to zejména: 
 
 Podkladní beton s odchylkou rovinnosti ±5mm/2m 
 Pokládka hydroizolačních pásů vč. přesahů 
 Kontrola vytyčení jednotlivých rohů objektu geodetem 
 Podklad musí být zbaven nečistot  
 






4) Pracovní podmínky 
4.1) Příprava pracoviště 
 
     Stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru investora předá pracoviště 
vedoucímu pracovní čety provádějící bednění svislých konstrukcí. Předání proběhne dle 
časového plánu. Staveniště bude oploceno drátěným plotem do výšky 2m s vjezdem 
situovanými ze severu. Trasy inženýrských sítí jsou vedeny v blízkosti novostavby. Pro 
technologickou etapu svislých nosných konstrukcí bude zapotřebí přívod vody (pro 
provozní i hygienické potřeby a ošetřování betonu). Nově vybudovaná přípojka 
vodovodu s vodoměrnou sestavou se nachází v šachtě na hranici pozemku, proto na ni 
bude dočasně napojená přípojka pro potřeby zařízení staveniště. Napojení na 
elektrickou energii bude pomocí staveništního rozvaděče s výkonem 250kW. Veškeré 
napojení bylo zbudováno při předešlých pracích. Na staveništi budou umístěny stavební 
buňky, mobilní WC, krytý a nekrytý sklad stavebního materiálu, viz. výkres ZS. 
Využívání parcely č. 398/1 pro potřeby stavby (příjezd na staveniště, skladování 
materiálu….) je zakázáno! 
 
4.2) Obecné pracovní podmínky 
 
     Betonování je přípustné v rozmezí teplot od +5⁰C do +25⁰C. V případě poklesu 
teploty pod +5⁰C je nutné betonování přerušit, případně použít speciální přísady a 
předehřev záměsové vody. Přesný postup určí stavbyvedoucí. Beton je nutné chránit 
proti nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu. 
Všichni pracovníci musí být před zahájením prací seznámeni s BOZP a musí používat 
ochranné pracovní pomůcky. 
 
5) Personální obsazení 
Složení pracovní čety: 
 
 Vedoucí pracovní čety (vyučený zedník)       1 osoba 
   Určuje postup realizace stavby, kontroluje kvalitu prováděných prací, potvrzuje  
   doklady o přejímce materiálu, dohlíží na BOZP. 
 
  Tesaři pro montáž bednících desek                6 osoby 
   Provádějí montáž bednění. 
 
  Pomocník pro řezání desek                             2 osoba 
   Upravuje bednící desky na požadovanou délku, příp. jiné úpravy desek. 
 
  Pomocní stavební dělníci                                4 osoby 
   Pomáhají s výstavbou bednění a ukládání betonové směsi. 
 
  Obsluha autodomíchávače                               1 osoba 
   Dopravuje beton z betonárky na staveniště. Je zodpovědný za údržbu a běžný provoz     






  Obsluha autočerpadla                                       1 osoba 
   Dopravuje beton z autodomíchávače na místo určení. Je zodpovědný za údržbu a      
   běžný provoz autočerpadla. 
 
 
  Zaučení dělníci pro betonáž                             2 osoba 
   Betonují a zhutňují betonovou směs. 
 
6) Stroje a pracovní pomůcky 
 
6.1) Stroje  
 
  autodomíchávač 
  mobilní čerpadlo 
   ponorný vibrátor DYNAPAC: RACOON - AT 29/39/49 s průměrem hlavice 29   




  pila oblouková PILANA 225254 – 914 
  elektrická ruční okružní pila Bosch GKS 190 Professional s vidiovým kotoučem 
  okružní kotoučová pila Makita 2704 s vidiovým kotoučem 
  tesařská kladívka 
  vodováha 
  svinovací metr 
  hřebíky délky 100/2,5 mm pro přibití desek 
  dřevěné ploché klínky 
  značkovač – zednický provaz 
 
6.3) Pomůcky BOZP 
 
  přilby  
  reflexní vesty 
  pevná obuv s ocelovou špičkou 
















7) Pracovní postup 
Výstavba po 1. výšku 
 
7.1) Sestavení bednění 1. řady desek 
 
     Sestavování bednících desek se začíná od rohu objektu. První vrstva bednění se 
postaví v celém rozsahu půdorysu stavby. Na vnější desku se osadí jednostranné spony.  
První se osadí (t+cca 50) mm od rohu stavby a zbývající ve stejných rozestupech, 
v počtu 4 ks/bm stěny (tj. cca 250mm). Poslední spona na desce se uloží cca 50 mm od 
jejího konce.  
 
 
                                    t = celková tloušťka stěny bez omítek v mm 
 
 
V dalším kroku se deska otočí o 180⁰ a položí se sponami na předkreslený půdorys.                                                                                                
 
Poté se osadí vnitřní desky na 
druhý konec jednostranných spon, 
přičemž musí platit zásada, že 
vnitřní a vnější desky se překrývají 
alespoň o tloušťku stěny „t“.  
Vnitřní a vnější desky se na horní 
straně zajistí oboustrannými 
sponami a platí stejná zásada 
kladení spon, tzn. že první spona 
bude umístěna cca 50 mm od 





stejných rozestupech (tj. cca 250 mm), v počtu 4 ks/bm.  
Poslední spona se osadí 50 mm od konce desky. K takto sestavenému bednění se přisadí 
vnitřní deska, která je osazená na jednostranných sponách a přibije se k již stojícímu 
bednění (jelikož ještě není osazena vnější deska, nedojde k omezení prostoru pro 
přibíjení). Před přibíjením je vždy nutné rohy stěn vyrovnat do svislice. Desky se sbíjejí 
hřebíky dlouhými 100 mm min. ve třech bodech, a to střídavě šikmo. Následně se do 
spon osadí vnější deska napojené stěny, zajistí se oboustrannými sponami a po 
vyrovnání rohu se desky sbíjejí hřebíky. 
Dále se desky rozvíjejí vzájemným přesazováním vnitřních a vnějších desek bednění. 
 
Při průběžném sestavování první řady desek se souběžně provádí bednění vnitřních stěn 
a obednění otvorů. Stále je důležité dodržovat hlavní zásady přesazování desek a 
kladení spon. V místech navázání vnitřních a vnějších stěn se desky opět sbíjejí. 
V místech ostění otvorů budou stěny uzavřeny okrajovými pruhy, které se přibíjejí mezi 
desky bednění stěn. Je důležité, aby byly dobře zajištěny proti posunutí a na nerovném 
podkladu je možné jejich spodní stranu podklínovat.   
Do bednění první vrstvy stěn se v místech (cca 2 m) vloží stěnové výztuhy délky 3,0 m. 
Výztuhy slouží k zajištění svislosti stěn. 
 
Během sestavování budou do bednění vkládány instalace, které budou v bednění 







7.2) Betonování 1. řady 
 
     Jakmile dojde ke kompletnímu sestavení a vyrovnání první řady bednění, bude 
prostor mezi deskami vyplněn betonem do výšky cca 400mm. Beton bude rozlíván 
z betonovací hadice autočerpadla z max. výšky 1,5m. Následně budou desky očištěny a 
beton hutněn ponorným vibrátorem DYNAPAC. Vpichy vibrátorové hlavice budou 
prováděny do mezer mezi ocelovými sponami. Nesmí dojít ke kontaktu vibrátoru 
s bednícími deskami nebo stěnovými výztuhami. Po dobetonování je nutno kontrolovat 
svislost stěnových výztuh a okrajových pruhů. Je důležité udržovat čistou pracovní 
spáru.  
 
7.3) Sestavení 2. řady desek 
 
     Druhá řada desek se osazuje do ocelových oboustranných spon, zajišťují se proti 
posunu hřebíky a důležité je dodržovat přesazování o 250mm. Na horní stranu desek se 
opět ukládají oboustranné spony. Po sestavení kompletní druhé řady a před betonáží 
dojde ke kontrole svislosti stěn, ocelových výztuh, okrajových pruhů a úhlosti rohů. Dle 
potřeby je možné desky ve styčných spárách přibít, aby se zabránilo posunutí desek. 
Ložné a styčné spáry bednění musí být přesné a bez mezer mezi deskami.  
 
7.4) Betonování 2. řady  
 
     Ukládání betonové směsi probíhá plynule po celém obvodu v souvislých 
vodorovných vrstvách cca 500mm vysokých (tj. cca 100mm pod horním okrajem 





Při ukládání betonu je nutné dbát na řádné vyplnění bednění betonem. Po uložení musí 
být betonová směs stejnoměrně zhutněna ve všech částech konstrukce.  
 
Výstavba 2. výšky a zhotovení otvorů  
 
7.5) Sestavování třetí řady bednění a betonování 
 
     Třetí řada bednění bude ukládána stejným postupem. Je důležité dbát na přesazování 
desek a hlavně kontrolu svislosti stěn, úhlosti rohů, ocelových výztuh a okrajových 
pruhů.  
 
7.6) Zhotovení parapetů 
 
     V průběhu sestavování třetí řady bednění bude v místě otvoru osazen pruh bednící 
desky o výšce 80 mm, aby byla výsledná výška parapetu od nášlapné vrstvy podlahy 
900 mm. Na horní stranu desky se osadí pouze jednostranné spony. Poté dojde k osazení 
okrajových pruhů, přeměření svislosti a jejich následné sbíjení.  
 
7.7) Stavba pomocného lešení 
 
     Po dostavbě 3. řady desek, kdy bude dosaženo výšky 1,5 m, bude postavena 
pomocná lešenářská výsuvná koza do výšky 1,22m. Jelikož lešení nebude dosahovat 
výšky 1,5 m, není nutné zřizovat bezpečnostní zábradlí. Lešení bude stavěno uvnitř 
objektu. Lešení vytvoří pracovní podlahu o šířce 1,25m a výšce 1,23m. Jednotlivé díly 
lešení se naskládají vedle sebe ve vzdálenosti 2,4 m. Na ně budou následně položeny 
podlahové dílce. 
  
7.8) Sestavení 4. a 5. řady bednění a 
betonování 
 
     Čtvrtá a pátá řada bednění bude 
ukládána stále stejným způsobem i 
způsob zhutňování a ukládání betonu.  
 
7.9) Sestavení 6. řady bednění a 
dokončení oken 
 
     Šestá řada bednění bude mít výšku 
desky 400mm, a to pouze u všech 
vnitřních stěn a vnitřních desek 
vnějších stěn, aby mohlo být dosaženo 
požadované světlé výšky místnosti. 
Horní roh otvoru bude vyříznut do 
desky. V místě překladu bude uložen 
ocelový prostorový nosník s přesahem 
min. 120mm za vnější stranu 
okrajových pruhů. Než bude překlad 








     Podepřen bude dřevěnou deskou o rozměrech 250x d (d=světlá šířka okna zkrácená o 
50mm). Deska bude podepřena dřevěným kůlem Ø cca 50mm a vysoký bude dle výšky 
okna, který bude zaklínována o desku s rozměry 250x250 mm uloženou na budoucím 
parapetu. V místech budoucích průvlaků se vyříznou do desek příslušné otvory 
(rozměry průvlaku) do kterého se následně uloží bednící tvarovky tvaru „U“. Pomocí 
hřebíků se tvarovky přibijí k deskám a provizorně se podepřou. Ukládání betonu bude 
do maximální výšky 100mm pod horní hranu bednících desek, aby bylo možno 
následně ukládat stropní prvky. V případě potřeby bude beton chráněn proti 
nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu.  
Následuje technologická pauza. 
 
8) Jakost a kontrola 
8.1) Vstupní kontrola 
 
- Přejímka pracoviště 
- Kontrola předchozích prací – položení hydroizolace  
- Kontrola vytyčení objektu  
- Převzetí dodaného materiálu – desky VELOX, ocelové spony, stěnové výztuhy,   
  okrajové pruhy 
- Kontrola skladování materiálu 
 
8.2) Mezioperační kontrola 
 
- Kontrola sestavení 1. řady bednění  
- Kontrola upevnění okrajových pruhů a stěnových výztuh  
- Kontrola čerstvého betonu  
- Kontrola ukládání a zhutňování betonu 
- Kontrola čerstvého betonu 
- Kontrola sestavení další řady bednění a kontrola pracovní spáry 
- Kontrola ukládání a zhutňování betonu 
- Kontrola technologické pauzy 
 
8.3) Výstupní kontrola 
 
- Kontrola geometrie svislé stěny 
- Kontrola pevnosti betonu 
 
Podrobně viz. KZP svislých stěn 
 
9) Bezpečnost a ochrana zdraví 
     Během realizace technologické etapy svislých konstrukcí budou dodržovány obecné 
podmínky pro provádění z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a předcházení rizik.  
 
Jde zejména o dodržení těchto zákonů a nařízení vlády:  
 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o nejbližších minimálních požadavcích na bezpečnost   





- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný     
  provoz a používání 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví    
  při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády 178/2001 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní  
  prostředí 
- Nařízení vlády 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní  
  ochranné prostředky 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  
  práci 
 
Na trase stávajícího vodovodu jsou ve vzdálenosti cca 60m osazeny požární hydranty. 
Před zahájením prací budou všichni pracovníci proškoleni o BOZP. 
 
10) Ekologie 
     Veškerý odpad vzniklý v průběhu realizace bude skladován dle zákona č. 185/2001 
Sb, o odpadech a podle vyhlášky MŽP 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem.  
Veškeré stroje, se kterými bude v průběhu realizace pracováno, projdou revizní 
kontrolou. 
 
Dále je nutné řídit se následujícími zákony: 
 
- zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
- zákon 114/192 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
- zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí 
 
11) Literatura 
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1) Obecné informace o stavbě 
 
     Řešenou stavbou je 4 patrový nepodsklepený BD, zastřešený pultovou střechou 
mírného spádu. Objekt stojí na relativní rovině. Lokální výškové rozdíly budou 
překonány svahováním a opěrnými zídkami. Založení objektu se řeší pomocí 
železobetonových základových pasů. Z konstrukčního hlediska bude objekt proveden 
pomocí systému VELOX. Základem systému jsou dřevoštěpové desky, které tvoří 
ztracené bednění železobetonových stěn. Nosné stěny budou provedeny z tvarovek 
VELOX typ LL22 (tl. stěny  220mm). Betonové jádro bude vyztuženo stěnovými 
výztuhami z oceli skupiny R 10 505 a vybetonováno betonem třídy C 16/20.  
Vnitřní nenosné stěny tl. 100mm typu VELOX WS (tl. 2x50mm). 
Vodorovné konstrukce (stropy) budou provedeny z polomontovaných ŽB 
monolitických stropů VELOX v kombinaci s ŽB deskami a prefabrikovanými balkony.  
 
Název stavby:            Pohořelice 20 bytových jednotek 
Místo stavby:             k.ú. Pohořelice nad Jihlavou 
                                   p.č. 389/144, 389/115, 389/5, 389/213 
                                   vlastník: Technology Invest s.r.o. 
                                                   Králova 279/9, 61600 Brno 
 
                                   p.č. 389/1, 389/116, 398/1 
                                   vlastník: Město Pohořelice 
                                                  Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice 
 
Okres/kraj:                 Brno-venkov/Jihomoravský 
Charakter stavby:      Novostavba 
Účel stavby:               Stavba pro bydlení 
 
Půdorysné rozměry:   13,540 x 27,820 m 
Zastavěná plocha:      387,20 m2 – BD        
                                    43,36 m
2
 – terasy BD 
Obestavěný prostor:   5909,90 m3 
Bytové jednotky:         20 (44 osob) 
 
Dělení stavby na stavební objekty: 
SO 01 – Novostavba bytového domu 
SO 02 – Zpevněné plochy      
SO 03 – Přípojka vodovodu 
SO 04 – Přípojka NN 
SO 05 – Přípojka dešťové kanalizace 
SO 06 – Přípojka splaškové kanalizace 
SO 07 – Přípojka telekomunikačního kabelu  
















•Desky VELOX:                       •Výztuž                                   •Beton: 
  VELOX MIKULOV s.r.o.        MORKUS MORAVA            STAPPA mix, spol. s r.o.       
  Brněnská 154/32                       Hranice 7                                 Heršpická 11            
  692 01 Mikulov                        753 61 Slavíč                          63900 Brno 
  Česká republika                        Česká republika                      Česká republika      
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ocelové podpěry - nastavitelné v rozsahu  




roznášecí trámy  
























panely Dokadur 200/50 tl. 2,1 cm 32 11 0,352 
panely Dokadur 250/50 cm tl. 2,1 
cm 
16 13,8 0,221 
doměrky 200/25 tl. 2,1 cm 32 5,52 0,177 
doměrky 250/25 tl. 2,1 cm 16 6,9 0,110 
doměrky 250/8 tl. 2,1 cm 4 2,21 0,009 




nosníky Doka H20 příčné 2,65m 40 13,8 0,552 
spouštěcí hlavice H20 24 6,1 0,146 
přídržovací hlavice H20 DF 32 0,77 0,25 
stropní podpěry Doka Eurex 30 
300 
56 16,7 0,935 
opěrná trojnožka 24 15,6 0,374 












rám 1,2m 38 17,5 0,665 
podlážkové vzpěry 38 7,3 0,277 
vřeteno hlavice 38 7 0,266 
patní vřeteno 30cm 38 3,9 0,15 
montážní podlážka 600/1500 36 13,6 0,49 
spojovací kusy 72 0,6 0,043 
žebřík dl. 2,3 1 15 0,09 
bednící nosníky H20 top  
N 1,8m 
38 9,5 0,361 
diagonální kříže 36 4,1 0,148 
Pozn. Výkaz bednění je pro 1 podlaží.  
 


















































beton C 16/20 měkká 
konzistence S3 
97 99872 99,88 
 
výztuž 












2,2 2x240 0,888 1705 1,71 
 
 
název množství [m3] 








2.2.1) Primární doprava 
 
     Stropní prvky VELOX a bednění DOKA doveze valník MAN 26.430. 6X2 
s hydraulickou rukou a nosností 14t.  
Přeprava prostorových nosníků, výztuže a kari sítí bude zajištěna valníkem Iveco LD 
260 E 40 s hydraulickou rukou FASSI F210AC.24 s nosností 15t.  
Prefabrikované balkonové panely budou přivezeny prostřednictvím tahače VOLVO 
FH12 420 a 3- stranného sklápěcího návěsu Schwarzmuller s užitným zatížením 25t. 
Betonová směs bude na stavbu dopravena pomocí autodomíchávače o objemu 
15m
3.Vzdálenost betonárky od stavby je přibližně 25km a dojezdová doba cca 25 min. 










2.2.2) Sekundární doprava 
 
     Dopravu drobného materiálu na pracoviště bude zajišťovat výtah GEDA 500 Z/ZP, 
který umožňuje i přepravu osob. 
Přeprava stropních prvků VELOX, výztužných prutů a kari sítí na pracoviště bude 
prováděna autojeřábem LIEBHERR LTM 1035. 




     Stropní prvky VELOX musí být podloženy na 3 místech a uloženy budou na 
zpevněné odvodněné ploše. 
Ocelové pruty a kari sítě se uloží také na zpevněnou a odvodněnou plochu. Pruty se 
podepřou na 2 místech dřevěnými pražci.  
Prefabrikované balkonové desky se skladovat nebudou, budou ukládány následně po 
dodání. 
 
3) Převzetí pracoviště 
     Pracoviště se nebude předávat a v pracích bude pokračovat pracovní četa. Před 
samotným zahájením pokládky stropních prvků prací musí stavbyvedoucí 
překontrolovat, že jsou v požadované kvalitě dokončeny předchozí práce a to zejména: 
 svislost stěn a jejich správná výška   
 úhlost rohů  
O kontrole se zapíše záznam do stavebního deníku. 
 
4) Pracovní podmínky 
4.1) Příprava pracoviště 
 
     Trasy inženýrských sítí jsou vedeny v blízkosti novostavby. Pro technologickou 
etapu vodorovných konstrukcí bude zapotřebí přívod vody (pro provozní i hygienické 
potřeby a ošetřování betonu). Nově vybudovaná přípojka vodovodu s vodoměrnou 
sestavou se nachází v šachtě na hranici pozemku, proto na ni bude dočasně napojená 
přípojka pro potřeby zařízení staveniště. Napojení na elektrickou energii bude pomocí 
staveništního rozvaděče. Veškeré napojení bylo zbudováno při předešlých pracích. Na 
staveništi budou umístěny stavební buňky, mobilní WC, krytý a nekrytý sklad 
stavebního materiálu, viz. výkres ZS. Staveniště bude oploceno drátěným plotem do 
výšky 2m s vjezdy situovanými z východu a severu. Využívání parcely č. 398/1 pro 
potřeby stavby (příjezd na staveniště, skladování materiálu….) je zakázáno! 
 
4.2) Obecné pracovní podmínky 
 
     Betonování je přípustné v rozmezí teplot od +5⁰C do +25⁰C. V případě poklesu 
teploty pod +5⁰C je nutné betonování přerušit, případně použít speciální přísady a 
předehřev záměsové vody. Přesný postup určí stavbyvedoucí. Beton je nutné chránit 





Všichni pracovníci musí být před zahájením prací seznámeni s BOZP a musí používat 
ochranné pracovní pomůcky. 
 
5) Personální obsazení 
Složení pracovní čety: 
 
 Vedoucí pracovní čety (vyučený zedník)       1 osoba 
   Určuje postup realizace stavby, kontroluje kvalitu prováděných prací, potvrzuje  
   doklady o přejímce materiálu, dohlíží na BOZP. 
 
  Tesaři pro montáž bednících desek                6 osoby 
   Provádějí montáž bednění. 
 
  Pomocník pro řezání desek                             2 osoba 
   Upravuje bednící desky na požadovanou délku, příp. jiné úpravy desek. 
 
  Pomocní stavební dělníci                                4 osoby 
   Pomáhají s výstavbou bednění a ukládání betonové směsi. 
 
  Obsluha autodomíchávače                               1 osoba 
   Dopravuje beton z betonárky na staveniště. Je zodpovědný za údržbu a běžný provoz    
   autodomíchávače. 
 
  Obsluha autočerpadla                                       1 osoba 
   Dopravuje beton z autodomíchávače na místo určení. Je zodpovědný za údržbu a    
   běžný provoz autočerpadla. 
 
  Zaučení dělníci pro betonáž                             2 osoba 
   Betonují a zhutňují betonovou směs. 
 
6) Stroje a pracovní pomůcky 
 
6.1) Stroje  
 autodomíchávač 
 mobilní čerpadlo 
 ponorný vibrátor DYNAPAC: RACOON - AT 29/39/49 s průměrem hlavice 29 příp. 
39mm 
 vibrační stahovací lať Enar QZH délky 2m 
 
6.2) Pomůcky 
 pila oblouková PILANA 225254 – 914 
 elektrická ruční okružní pila Bosch GKS 190 Professional s vidiovým kotoučem 
 tesařská kladívka 
 vodováha 
 svinovací metr 





 dřevěné ploché klínky 
 hřebíky délky 63/2,5 mm 
 
6.3) Pomůcky BOZP 
 přilby  
 reflexní vesty 
 pevná obuv s ocelovou špičkou 
 pracovní rukavice 
 
7) Pracovní postup 
7.1) Pokládání prefabrikované části stropu 
 
     Před ukládáním stropních prvků se ještě jednou překontroluje vyosení stěn. 
S pokládkou stropu se začne 2,31m od zadní stěny stavby. Podle kladečského výkresu 
se rozmístí ocelové podpěry (alt. dřevěné) a roznášecí fošny tl. 50mm, šířky min. 
200mm. Podpěry musí stát na pevném podkladu, popř. být řádně podepřeny. 
Fošny se přibijejí k vnitřní straně desek, aby byly zajištěny proti posunu. Umisťují se 
pod každým čelním stykem stropních prvků.  Vzdálenost svislých podpěr je max. 
800 mm. Stropní tvarovky jsou pokládány na roznášecí fošny a po obvodu stěn se 
přibijejí k vnitřním deskám bednění (4 ks hřebíků/bm). Tvarovky se ukládají na sraz. 
Poslední řada tvarovek bude zasahovat 75 mm do obvodové stěny a v místech 








Při pokládání stropu budou tvarovky v místech prostupů vhodně upraveny a opatřeny po 
obvodu bednícími pruhy přesahujícími 50mm nad horní stranu tvarovky. U větších 
prostupů budou položena příčná žebra, zajišťující větší prostorové ztužení. Do mezer 
mezi tvarovky se položí stropní nosníky s přesahem do nosných stěn min. 120mm. 
Požadované krytí dolní výztuže je zajištěno distančními tělísky. Nesmí být použity 
nosníky s deformovanou nebo jinak poškozenou příhradovinou. Na uložené stropní 
prvky se pokládají kari sítě Ø4 s oky 150 x150 mm. Ty jsou kvůli zachování krytí 







7.2) Balkonové panely 
 
     Poté budou ukládány balkonové panely. Sestaví se bednění DOKA Staxo 40, které 
bude sloužit jako podpora pro osazení panelů. Začne se zasunutím rámů do patních dílů. 
Vzdálenost jednotlivých rámů je 1,5m. Poté se rámy spojí diagonálními kříži, které se 
ihned po nasunutí na čep zajistí gravitační západkou. Osadí se spojovací kusy. Další 
patro se sestaví stejným způsobem, tzn. nasazením rámů, nasunutím diagonálních křížů 
na spodní čepy a jejich následné zajištění a nakonec osazení spojovacích kusů. Pro 
zajištění geometrie se v každém patře namontují horizontální diagonální kříže. Na závěr 
se nasadí hlavice, do které budou osazeny 2 kusy bednících nosníků H20 DOKA. 
Přesné postupy najdeme v návodu „Nosná konstrukce Staxo 40“. Zkontroluje se 








7.3) Vyvázání výztuže  
 
     Do obvodových a nosných stěn se zaváže věncová výztuž. Ve stěnách rovnoběžných 
se stropními prvky bude výztuž přichycena ke stěnovým výztuhám nebo k výztuži 





     Nakonec se celý strop zalije betonem. Beton bude rozlíván z betonovací hadice 
autočerpadla z max. výšky 1,5m. Ukládání betonové směsi bude probíhat v pruzích ve 
směru nosníků. Zároveň se betonují žebra, monolitická část stropní konstrukce i 
betonová deska, která doplňuje strop na potřebnou výšku. Při betonování nesmí dojít 
k jakémukoliv posunu nebo přetvoření výztuže. Betonáž pruhu nesmí být přerušena. 
Případná pracovní spára se smí vytvořit pouze mezi nosníky uprostřed stropního prvku. 
Betonová směs bude v žebrech a v místě věnce zhutněna ponorným vibrátorem 
DYNAPAC. Nesmí dojít ke kontaktu vibrátoru s bednícími deskami, stěnovými 
výztuhami nebo stropními nosníky. Povrch desky se bude hladit a hutnit pomocí 
vibrační stahovací latě Enar QZH.  
Následuje technologická pauza. 
 
7.5) Odstranění podpěr 
 
Až beton dosáhne požadované pevnosti, může se začít s výstavbou dalšího patra. 
Podpěry stropu lze odstranit, až bude dokončena výstavba všech podlaží. Podpěry se 
odstraňují vždy od horního podlaží ke spodnímu a musí být umístěny svisle nad sebou.  
Bednění DOKA bude také odstraňováno nejprve od horního podlaží směrem ke 
spodnímu.  
 
8) Jakost a kontrola 
8.1) Vstupní kontrola 
 
- přejímka pracoviště 
- kontrola předchozích prací – provedení stěn  
- převzetí dodaného materiálu – stropní prvky VELOX, prostorové nosníky, kari sítě,      
  výztuž a balkonové panely    
- kontrola skladování materiálu 
 
8.2) Mezioperační kontrola 
 
- kontrola stability podpěr 
- kontrola uložení stropních prvků 
- kontrola prostupů 
- kontrola uložení stropních nosníků vč. krytí  





- kontrola stability bednění DOKA 
- kontrola uložení balkonových panelů 
- kontrola vyvázání výztuže 
- kontrola čerstvého betonu  
- kontrola ukládání a zhutňování betonu 
- kontrola technologické pauzy 
 
8.3) Výstupní kontrola 
 
- kontrola rovinnosti povrchu  
- kontrola pevnosti betonu 
 
Podrobně viz. KZP vodorovných konstrukcí 
 
9) Bezpečnost a ochrana zdraví 
     Během realizace technologické etapy svislých konstrukcí budou dodržovány obecné 
podmínky pro provádění z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a předcházení rizik.  
Jde zejména o dodržení těchto zákonů a nařízení vlády:  
 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o nejbližších minimálních požadavcích na bezpečnost   
   a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný   
   provoz a používání 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví   
   při  práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády 178/2001 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní   
  prostředí 
- Nařízení vlády 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní   
  ochranné prostředky 
- Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
 
Na trase stávajícího vodovodu jsou ve vzdálenosti cca 60m osazeny požární hydranty. 
Před zahájením prací budou všichni pracovníci proškoleni o BOZP. 
 
10) Ekologie 
     Veškerý odpad vzniklý v průběhu realizace bude skladován dle zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a podle vyhlášky MŽP 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem.  
Veškeré stroje, se kterými bude v průběhu realizace pracováno, projdou revizní 
kontrolou. 
 
Dále je nutné řídit se následujícími zákony: 
- zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
- zákon 114/192 Sb. o ochraně přírody a krajiny 







 [1] Katalog VELOX – Podklady pro projektování a realizaci staveb 
 [2] http://www.velox.cz 
 [3] http://www.bausysteme.cz 
 [4] http://www.stappa.cz 
 [5] http://www.doka.com
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1) Základní řešení zařízení staveniště 
 
1.1) Obecné informace o stavbě 
 
Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:            Pohořelice 20 bytových jednotek 
Místo stavby:             k.ú. Pohořelice nad Jihlavou 
                                   p.č. 389/144, 389/115, 389/5, 389/213 
                                   vlastník: Technology Invest s.r.o. 
                                                   Králova 279/9, 61600 Brno 
 
                                   p.č. 389/1, 389/116, 398/1 
                                   vlastník: Město Pohořelice 
                                                  Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice 
 
Okres/kraj:                 Brno-venkov/Jihomoravský 
Charakter stavby:      Novostavba 
 
Identifikační údaje investora 
 
Název:                       Technology Invest s.r.o. 
                                   Králova 279/9, 61600 Brno 
                                   IČO: 28340540 
 




Název:                      Abras projektový ateliér s.r.o. 
Adresa:                     Dvorská 28, 678 01 Blansko 
IČO:                          60751151 
 
Základní údaje o stavbě 
  
Zastavěná plocha        Bytový dům:                 387,20 m2 
                                                  Terasy BD:                      43,36 m
2
 
Obestavěný prostor:                                        5909,70 m3    
Pojízdné zpevněné plochy (odstavná stání):     424,40 m2 













1.2) Charakteristika stavby 
 
     Město Pohořelice leží převážně na pravém břehu řeky Jihlavy, 25 km jižně od Brna 
na rychlostní komunikaci Brno – Vídeň.  
Záměrem investora je výstavba nového BD, který bude splňovat požadavky na 
moderní bydlení jeho obyvatel. Jedná se o obdélníkovou, čtyřpodlažní, 
nepodsklepenou stavbu, která bude zastřešena pultovou střechou mírného spádu. 
Objekt BD bude proveden pomocí systému VELOX . Základem stavebního systému 
jsou štěpkocementové desky. Nosné stěny budou provedeny z tvarovek VELOX typ. 
Betonové jádro bude vyztuženo stěnovými výztuhami a vybetonováno. Vnitřní 
nenosné stěny tl. 100mm budou také z dřevoštěpových desek VELOX WS. 
Obvodové (ochlazované) stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem  
GIGATHERM (fóliová tepelná izolace LUPOTHERM + dřevěný rošt + fasádní deska 
GIGAPAN + nátěr). Stěnový plášť včetně soklu bude zakončen hladkými fasádními 
deskami GIGAPAN s malbou na povrchu, okna jsou navržena plastová. 
Vodorovné konstrukce (stropy) budou provedeny z polomontovaných ŽB 
monolitických stropů VELOX v kombinaci s ŽB deskami a prefabrikovanými 
balkony. Zastřešení je řešeno pomocí pultové střechy mírného spádu. Krytina je 
navržena z mPVC. Schodiště bude ŽB (schodišťová deska tl. 140mm(150mm) 
s nadbetonovanými stupni). Konstrukce schodiště se zvukově oddilatuje 
prostřednictvím systémových prvků firmy SHOCK. 
 
1.3) Charakteristika staveniště 
 
     Staveniště se nachází u jihozápadního okraje města na relativní rovině.  
Objekt BD je z části navržen v místě bývalého objektu č.p. 1004. Tento objekt byl již 
zdemolován. Při východním okraji staveniště se tyčí 3 vzrostlé stromy a jeden z nich 
bude před započetím výstavby pokácen. Bude provedena náhradní výsadba dle 
podmínek odboru ŽP města Pohořelice.  
Pozemek není dotčen žádnými ochrannými pásmy (kromě tras stávajících 
inženýrských sítí) ani jinými zájmy orgánů státní správy.  
Staveniště bude přístupné ze severní i východní strany, oba přístupy budou po 
ukončení prací odstraněny.  
Na staveništi bude vše vybudované z předchozích technologických etap tj. zpevněné 
komunikace (štěrkopísková vrstva tl. 100mm), oplocení, plochy pro očištění 
mechanizmů vodou, staveništní buňky, skladovací plochy, staveništní tesárna, 
kontejnery, přípojky pro zařízení staveniště (přípojka el. energie a vody). 
 
1.4) Využití stávajících ploch pro účely staveniště 
 











2) Objekty potřebné pro zařízení staveniště 
 
2.1) Provizorní objekty 
 
2.1.1) Oplocení staveniště 
Staveniště bude dočasně oploceno drátěným plotem řady „Quality“ do výšky 2,0m, 
tvořené plotovými dílci zasazených do betonových patek.  
 





















2.1.2) Přístup na staveniště 
Na staveništi bude zřízen vjezd situovaný ze severu a bude mít dvoukřídlou 
uzamykatelnou bránu. 
 
2.1.3) Komunikace na staveništi 
Pojezdové plochy jsou zpevněny vrstvou 100mm zhutněného štěrkopísku. 
 
2.1.4) Skládka bednících desek 
Bednící desky a stropní prvky VELOX budou skladovány na zpevněné odvodněné ploše. 
Skladovat se mohou do výšky max. 1,8m a podloženy budou na 3 místech. Na pracoviště 
budou přemisťovány pomocí autojeřábu AD 10 s dvoudílným teleskopickým výložníkem 
a hydraulikou Danfoss na podvozku MAN.  
 
2.1.5) Sklad ocelových prvků 
Stěnové výztuhy, prostorové nosníky, ocelové pruty, a kari sítě budou skladovány na 
zpevněné a odvodněné ploše.  
 
Způsob zinkování Ponorné žárové po svaření 
Délka 3500 
Výška celková 2000mm / 1750 výplň 
Hmotnost 27 kg 






2.1.6) Bednění DOKA Staxo 40 
Bednící rámy budou skladovány na dřevěných paletách.  
Bednící nosníky, montážní podložky, diagonální kříže, podlážkové vzpěry a žebříky 
budou skladovány na ukládací paletě DOKA. Veškerý materiál bude uložen na zpevněné 
odvodněné ploše. 
Patní vřetena, vřetenové hlavice a spojovací kusy budou uloženy ve víceúčelovém 
kontejneru DOKA. Veškerý materiál bude skladován v uzamykatelné buňce na rovném 
povrchu 
 
2.1.7) Vertikální staveništní doprava 
 
Pro přepravu osob a materiálu bude sloužit: 
Stavební výtah Geda 1500 Z/ZP  
Nosnost 1500 kg 
Rychlost zdvihu 
12 m/min (osoby) 
24 m/min (náklad) 
Max. výška 100 m 
Napájení 400 V/2x 3kW/6,1 kW 
Vidlice 32 A (pětikolík) 
Rozměr klece 4,35/1,65/1,1 m (d/š/v) 
Zastavěná plocha 2,1x5,4 m 
Max. počet osob 7 
 
 
2.2) Výrobní objekty 
 
2.2.1) Staveništní tesárna 
Prostor tesárny bude sloužit pro úpravu prvků bednění, k čištění a údržbě stropního 
bednění. Jde o odvodněnou a zpevněnou plochu. Odpadní voda bude odtékat do 
akumulační jímky.  
 
2.3) Sociální a hygienické objekty 
 
2.3.1) Sklad stavebního materiálu a drobného nářadí 
Stavební nářadí a pomůcky budou skladovány v uzamykatelné buňce současně 
s ocelovými sponami. 
 
ContiMade – skladový kontejner typ 25A. 
 
Vnější rozměry: 2 990x2 435mm   
Výška: 2 610 mm 
Světlá výška: 2 300mm 
Hmotnost: 1,2t 






 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
 uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
 zářivka IP54 1 x 36 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka 230 V - 1 ks,  
  zásuvka 400V / 16A - 1 ks 
 
 
2.3.2) Kancelář stavbyvedoucího 
 
ContiMade – LEAN typ L7A  
Vnější rozměry: 6 058x2 435mm   
Výška: 2 610 mm 
Světlá výška: 2 300mm 
Hmotnost: 1,2 
Dveře (š. /v.): 811 / 1968 mm 
Okna (š. /v.): 920 / 1200 mm      
 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
 uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
 zářivka 1 x 58 W - 2 ks, světlo 60 W - 1 ks, lustrový vypínač - 1 ks,  
  zásuvka - 2ks, zásuvka pro topení - 1 ks 
 
 
2.3.3) Kancelář mistra 
 
ContiMade – LEAN typ L11A 
 
Vnější rozměry: 2 990x2 435mm   
Výška: 2 610 mm 
Světlá výška: 2 300mm 
Hmotnost: 1,6t 
Dveře (š. /v.): 811 / 1968 mm                                                                               
Okna (š. /v.): 920 / 1200 mm      
 
 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
 uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
 zářivka 1 x 36 W - 1 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 1 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 











2.3.1) Šatna zaměstnanců  
 
       2x ContiMade – LEAN typ L14A 
 
  Vnější rozměry: 5 000x2 345mm   
  Výška: 2 610 mm 
  Světlá výška: 2 300mm 
  Hmotnost: 2,1 t                                               
  Dveře (š. /v.): 811 / 1968 mm 
  Okna (š. /v.): 1215 / 1200 mm      
 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
 uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
 zářivka 1 x 36 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks,  
  zásuvka pro topení - 1 ks 
 
2.3.1) Sociální zařízení 
 




                                                                                            Vnější rozměry: 2 990x2 435mm   
           Výška: 2 610 mm 
           Světlá výška: 2 300mm 
           Hmotnost: 4,2t 
           Dveře (š. /v.): 811 / 1968 mm 
           Okna (š. /v.): 575 /400 mm      
 
 
 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
 uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
 zářivka 1 x 36 W - 2 ks, vypínač - 2 ks, zásuvka - 2 ks,  
   zásuvka pro topení - 2 ks 
 
Manipulace s buňkami bude pomocí jeřábu za zvedací oka v rozích nosného rámu  















3) Zdroje pro stavbu 
 
3.1) Elektrická energie 
 
 








ponorný vibrátor DYNAPAC: 
RACOON 
1,5 1 1,5 
okružní kotoučová pila Makita 2704 1,5 1 1,5 
elektrická ruční okružní pila Bosch 
GKS 190 Professional 
1,4 1 1,4 
vibrační stahovací lať Enar QZH 
délky 2m 
1,1 1 1,1 
stavební výtah Geda 500 Z/ZP 5,5 1 5,5 
autojeřáb AD 10 MAN 205 1 205 
                                                                                                          ∑= 216 
 








skládka ocelových prvků, sklad 
stavebního nářadí, sociální zařízení 
0,072 3 0,216 
kancelář stavbyvedoucího 0,116 1 0,116 
kancelář mistra 0,036 1 0,036 
šatna zaměstanců 0,232 1 0,232 


















1/2      
[kW] 
 
S = 205 kW 
 













3.2) Potřeba vody pro staveništní provoz 
 
Spotřeba vody pro provozní účely 







množství vody [l] 
ošetřování betonové směsi 100 78 7 800 
čištění bednění   700 





Qa=0,44 l/s  
 
Spotřeba vody pro soc. a hygienické účely 




Pracovníci na staveništi bez 
sprchování 
40 640 












0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7,0 11,5 
Počet výtokových 
jednotek N 
1 2 6 20 40 120 380 800 
211
0 
D mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
 
Celková spotřeba vody + 20% na nepředvídané situace event. ztráty 
Q=Qa+Qb=0,44+0,06= 0,5 l/s+20% 
Q=0,60 l/s  návrh světlosti vodovodního potrubí DN 25. 
 
 




     Pro potřeby staveniště budou zbudovány zpevněné plochy pro hlavní staveništní 
komunikace, umístění stavebních kontejnerů, sanitárních a skladovacích kontejnerů, nekrytý 
sklad stavebního materiálu a staveništní tesárnu. Sanitární kontejner bude napojen na přípojku 





Staveništní rozvaděč el. energie bude napojen na sloup nadzemního vedení NN. Voda pro 




     Veškeré pronajaté obytné, sanitární i skladovací kontejnery budou odstraněny 
pronajímatelem. Dočasný staveništní rozvod el. energie bude odstraněn. 
Nakonec bude provedena demontáž staveništního oplocení. 
 
 
5) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
     Šatna zaměstnanců – ContiMade – LEAN typ L14 – (6,055x4,884m) 
 
 
6) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
     Staveniště se nachází na soukromém pozemku, bude dočasně oploceno drátěným plotem 
do výšky 2m a součástí oplocení jsou 2 brány, které budou v mimopracovní době uzamčeny, 
aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob. Uzamykatelné brány jsou situovány ze severu 
a východu. Obě budou opatřeny bezpečnostními značkami „POZOR výjezd vozidel stavby“ a 
„nepovolaným vstup zakázán“. S úpravou staveniště pro osoby s omezenou schopností 





Práce budou probíhat v souladu s: 
 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a    
  ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu    
  zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a  
  pracovní prostředí 
- Zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  
  práci 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný  
  provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní     
  ochranné prostředky 
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
 
Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel, kterému bude staveniště předáno. Zhotovitel 







8) Vliv stavby na životní prostředí 
 
     Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stavební práce 
nebudou mít vliv na životní prostředí. Veškeré stroje, se kterými bude v průběhu realizace 
pracováno, projdou revizní kontrolou. Na staveništi budou po dobu výstavy umístěny 
kontejnery na tříděný odpad (papír, plast, smíšený) a kontejnery na stavební odpad (kovy, 
bednící desky). Výstavba bude probíhat, aby co nejméně narušovala životní prostředí v okolí 
stavby nadměrným hlukem a prašností.  
 
Dále je nutné řídit se následujícími zákony: 
 
- Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
- Zákon 114/192 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
- Zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí 
- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
- Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
 
9)  Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 
Předpokládané zahájení hrubé vrchní stavby: 17.duben 2013 
1.NP – 17. dubna 2013 
2.NP – 10. června 2013 
3.NP – 5. srpna 2013 
4.NP – 26. září 2013 
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         Parametry: 
 
objem 10 518 ccm 




nosnost 14 t 
rozměry valníku 6100x2450x750mm 



























rozměry [mm] délka šířka 
rozměry ložné plochy 4700 1780 
 


















objem 10 308 ccm 
výkon 295 kW (400 PS) 
palivo nafta 
nosnost 15 t 
ložná plocha 7600 x 2480 mm 
hydraulická ruka FASSI F210AC.24 
 
 
Vyložení hydraulické ruky 
vyložení [m] 2,0 3,65 6,55 8,55 10,65 12,75 













































vlastní hmotnost 6,4 t 
užitné zatížení  25 t 
vnitřní délka ložné plochy 7 150 mm 
vnitřní šířka ložné plochy 2 420 mm 
celková šířka 2 550 mm 
 
 
Použití pro přepravu: prefabrikovaných balkonových panelů 
 
 
Hmotnost jednoho panelu: 4,55t. Všechny 4 panely jednoho patra budou přivezeny 









































nosnost max. 35 t  / 3 m 
vyložení max. 40 m 
výška max. 44 m 




Použití pro: vnitro-staveništní dopravu 
 
 
Jeřáb bude na stavbě dle časového plánu v době: 
 
17.4.2013 – 22.5.2013 
10.6.2013 – 17.7.2013 
 5.8.2013 – 9.9.2013 








































Jeřáb byl navržen především z důvodu osazení prefabrikovaných balkonových panelů.  
Nutností bylo, aby jeřáb unesl na každou stranu (ze své druhé pozice umístění  
viz. výkres ZS) 4,55t.  




























500 kg (osoby) 
850 kg (náklad) 
rychlost zdvihu 
12 m/min (osoby) 
24 m/min (náklad) 
max. výška 100 m 
napájení 400 V/2,8/5,5 kW 
vidlice 16 A (pětikolík) 
rozměr klece 160/140/110 cm (d/š/v) 
zastavěná plocha 2,0x2,5 m 











jmenovitý objem m3 15 
geometr. objem l 21900 
stupeň plnění % 68,5 
sklon bubnu ⁰ 8,5 
otáčky bubnu U/min. 0 – 12 / 14 
hm. nástavby (FH/SH)* kg 5470 
A - délka (FH/SH) mm 8458 
B - šířka (FH/SH) mm 2400 / 2500 
C - průměr bubnu mm 2300 
D - výška násypky mm 2459 
E - průjezd. výška mm 2614 
F - pomocný rám mm Dutý profil 160 / 80 / 10 (12 -  15 m 3) 
G - převis mm 1274 
H - výsypná výška mm 1092 
FH = pohon od motoru podvozku  
SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ)  
* hmotnost kompletní montované a provozuschopné nástavby dle DIN 70020, 

























vertikální dosah m 34,0 
horizontální dosah* m 30,0 
skládání výložníku - R 
dopravní potrubí - DN 125 
délka koncové hadice m 4 
pracovní rádius otoče ⁰ 550⁰ 
systém zapatkování - XH 
zapatkování podpěr - přední m 6,21 
zapatkování podpěr - zadní m 5,70 
* od osy otoče výložníku 
 
 
Čerpací jednotka P 2023 
pohon l/min 380 
dopravní válec mm 230 x 2000 
hydraulický válec mm 110 / 75 
počet zdvihů min. -1 19 
dopravované množství m3/h 96 
tlak betonu max. bar 85 
Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního tlaku!  






























9. Ponorný vibrátor DYNAPAC: RACOON - AT 29/39/49 s průměrem hlavice 29      




výkon 1500 kW 
provozní hmotnost cca 10 kg 
otáčky 12 000/min. 
průměr vibrační hlavice 29/39/40 mm 
 
 
10.  Elektrická ruční okružní pila Bosch GKS 190 Professional s vidiovým   
      kotoučem 
Parametry: 
 
jmenovitý příkon 1.400 W 
volnoběžné otáčky 5.500 min-1 
hmotnost 4,2 kg 
Ø otvoru pilového kotouče 30,0 mm 
Ø pilového kotouče 190 mm 
hloubka řezu 
 
hloubka řezu (90°) 70 mm 










volnoběžné otáčky  4800 min-1 
řezný výkon při 90-ti stupních  max. 93mm 
řezný výkon při 45-ti stupních  max. 64mm 









      www.jelinek-doprava.cz 
[4] www.nakladni-uzitkove-vozy.hyperinzerce.cz 
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1. VSTUPNÍ KONTROLA 
 
1.1 Kontrola PD a jiné dokumenty – Stavbyvedoucí a technický dozor investora    
       zkontrolují, zda je na stavbě úplná, ověřená a schválená PD a stavební deník. 
 Dále kontrolují nakládání s odpady, podmínky k ochraně životního prostředí. 
 Aby se při provádění výstavby omezily škodlivé důsledky stavební činnosti a   
 nedocházelo k následujícímu:   
a) Poškozování zeleně 
b) Znečišťování podzemních a povrchových vod 
c) Znečišťování komunikace blátem a zbytky stavebního materiálu 
 
1.2 Kontrola pracoviště – Při přejímce pracoviště musí být dokončena předchozí 
technologická etapa, tj. svislé monolitické konstrukce. Stavbyvedoucí a technický 
dozor investora kontrolují přístupové a příjezdové komunikace, zkontrolují zdroje 
el. proudu, vody a sklady materiálu.  
 
1.3 Kontrola provedení předchozí technolog. etapy – Stavbyvedoucí a mistr 
zkontrolují rovinnost, kolmost, rovnoběžnost protilehlých stěn a přímost stěn. 
 
Tolerance rovinnosti rovinných ploch [ mm] 
 
Pro delší rozměr plochy v [m] 
do 1,0 
nad 1,0 do 
4,0 








6 12 15 20 25 
 
Tolerance místní rovinnosti povrchů rovinných ploch [mm] 
 Na vztažnou délku 2 m 
Stěny s nedokončeným povrchem 6 
 
Tolerance místní přímosti [mm] 
 Na vztažnou délku 2 m 
Hrany a kouty (stěny, stropy, otvory) 6 
  
Mezní odchylky pravoúhlosti nebo daného sevřeného [mm] 
 
Délka konstrukcí [m] * 
do 4,0 nad 4,0 do 8,0 





±4 ±6 ±8 ±10 






Přípustné tolerance svislosti 
Monolitické betonové 
konstrukce 
větší z 15 mm nebo h/400 pro h≤10 m 
větší z 25 mm nebo h/600 pro h>10 m 
 
Přípustné tolerance vzdálenosti svislých protilehlých ploch 
Monolitické betonové 
konstrukce 
volný prostor mezi stěnami: větší z ± 20 mm nebo ± 





Přípustné tolerance rozměrů a umístění stavebních otvorů 
Monolitické 
konstrukce 
Poloha otvoru Rozměr otvoru 






1.4 Kontrola dodávek materiálu 
 
1.4.1 Kontrola dodávky stropních prvků – Mistr zkontroluje dodací list 
s objednacím a ověří dodané prvky. Kontroluje množství, typ  a rozměry 
dovezených stropních prvků. Vizuálně se ověří, zda není poškozené, je čisté, 
kontroluje se rovinnost a neporušenost jednotlivých dílů. Nakonec potvrdí 
doklady o přejímce materiálu. 
 
1.4.2 Kontrola dodávky prostorových nosníků - Mistr zkontroluje dodací list 
s objednacím a prověří dodané nosníky. Po zkontrolování materiálu potvrdí 
doklady o jeho přejímce. Zkontroluje se: druh ocel, výška a délky 
jednotlivých nosníků, počet kusů a čistota povrchu. 
 
1.4.3 Kontrola dodávky kari sítí a výztužné pruty - Mistr zkontroluje dodací list 
s objednacím a překontroluje dodané sítě. Po zkontrolování materiálu potvrdí 
doklady o jeho přejímce. Zkontroluje se: průměr prutů, velikost ok, počet 
kusů, čistota povrchu a rovinnost jednotlivých sítí zda nejsou ohnuté, 
zakřivené či jinak vizuálně poškozené. 
 
1.4.4 Kontrola dodávky prefabrikovaných balkonových panelů – Mistr zkontroluje 
dodací list s objednacím a překontroluje panely. Po zkontrolování materiálu 
potvrdí doklady o jeho přejímce. Překontroluje se: rozměry panelů, 
neporušenost připojených ISO nosníků, délky výztuže ISO nosníků a 
vizuální čistota povrchu panelů i výztuží.  
 
1.4.5 Kontrola dodávky bednění DOKA Staxo 40 a DOKA Dokaflex 1-2-4 - Mistr 
zkontroluje dodací list s objednacím a překontroluje bednění. Po 
zkontrolování materiálu potvrdí doklady o jeho přejímce. Prověří se typ 
bednění, jednotlivé části a jejich počet déle se překontroluje vizuální kontrola 
čistoty a jiného mechanického poškození. Bednění budou skladována 
odděleně a řádně označena, aby nedošlo k jejich záměně. 
 
1.5 Kontrola skladování materiálu – Stropní nosníky, prostorové nosníky, výztužné 
pruty, kari sítě a bednění DOKA budou uloženy na zpevněné, odvodněné ploše. 
Prostorové nosníky, výztužné pruty a bednění DOKA budou řádně označeny.  
Při ukládání stropních nosníků se musí zkontrolovat, aby byly vždy podepřeny na 3 
místech. Jelikož bude jejich přeprava zajištěna pomocí vidlice, musí být mezi 
jednotlivými vrstvami mezera min. 60mm (tj. min. výška podepření). 
Při stohování stropních prvků musí být nosná vidlice manipulačních zařízení a 
prostředků zcela zasunuta do nabíracích otvorů. Vidlice musí pevně podpírat 





možnosti sklouznutí nebo poškození. Stoh stropních prvků nesmí vykazovat 
vychýlení od svislice větší než 2%. 
       Pokud mezery mezi jednotlivými vrstvami manipulačních jednotek jsou 
zajišťovány ručním prokládáním (např. dřevěnými hranoly), smí být spodní hrana 
manipulační jednotky v poslední vrstvě stohu nejvýše 1800 mm nad nebezpečným 
postavením pracovníka, zajišťujícího ruční prokládání.     
 
Prefabrikované balkonové panely budou ukládány přímo z dopravního prostředku. 
 
2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
2.1 Kontrola klimatických podmínek – Mistr kontroluje stav klimatických podmínek, 
měření teplot provádí odečtením teploty ráno v 7 hodin v solární poledne a 
odpoledne 5–6 hodin. Dále může měření zpřesnit 2x v mezidobí. Výsledky měření 
zapisuje stavbyvedoucí do příslušného formuláře ve stavebním deníku.   
Betonování je přípustné v rozmezí teplot od +5⁰C do +25⁰C.  
V případě poklesu teploty pod +5⁰C je nutné betonování přerušit, případně použít 
speciální přísady a předehřev záměsové vody.  
V případě teploty nad +25⁰ musí být beton ošetřován kropením a přikrýváním.  
Přesný postup určí stavbyvedoucí. 
Pokud je pravděpodobné, že okolní teplota v době ukládání betonu nebo jeho 
ošetřování bude vysoká příp. nízká, musí se připravit předběžná opatření na 
ochranu betonu. 
Při ukládání prefabrikovaných panelů, stropních prvků a prostorových výztuží za 
teploty méně než -10 oC se musí dbát na sníženou únosnost vázacích prostředků.  
Montážní práce se provádí za zvýšené opatrnosti. Montážní místa a cesty k nim 
jsou udržovány čisté a v bezpečném stavu. Montážní a vázací prostředky jsou 
kontrolovány a udržovány v čistém stavu bez mechanických poškození. Montážní 
práce se musí přerušit: 
1. při větru o síle 6° Beaufortovy stupnice (tj. rychlost větru nad 10 m/s). 
2. při ztížené viditelnosti (mlha, hustý déšť nebo sněžení). 
3. při pochybnostech o stabilitě konstrukce či její části. 
Před samotným zahájením montáže je nutné zkontrolovat zejména možnosti a 
únosnost zvedacího zařízení včetně technického stavu stroje, lan háků a úvazů  
Vizuální prohlídka vázacích prostředků a zkontrolujeme certifikáty o zkouškách 
vázacích prostředků. Ty se provádějí jednou ročně prohlídkou vázacích prostředků 
dle ČSN 12 480-1 a ČSN EN 818-6.  
 
2.2 Kontrola způsobilosti dělníků – Mistr nebo stavbyvedoucí kontrolují způsobilost 
dělníků vykonávající zadanou práci. Způsobilost prokazují platnými průkazy, 
certifikáty příp. jinými dokumenty, které je opravňují vykonávat zadanou práci. 
Všichni účastníci výstavby mohou být podrobeni i dechové zkoušce a to vč. mistra 
nebo stavbyvedoucího.  
 
2.3 Kontrola technického stavu strojů, zabezpečení - Mistr a strojník kontrolují 
způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují technický stav jako je např. 





výstražných signálů, různá jiná mechanická poškození. Mistr kontroluje, zda jsou 
stroje po skončení práce uloženy na svá místa v suchu a bezpečí a uzamčeny. Těžká 
technika musí být zaparkována na vhodném předem určeném místě, ve stabilní a 
bezpečné poloze, opatřena nádobami na zachytávání olejů a jiných kapalin, 
zabrzděna a uzamčena. 
 
2.4 Kontrola vytyčení ocelových podpěr a roznášecích trámů – Mistr zkontroluje dle      
PD správnost postupu sestavení bednění. Kontroluje vzdálenost svislých podpěr 
tj. max. 800 mm. Kontroluje se především jejich stabilita a svislost. 
       U roznášecích fošen se kontroluje jejich přibití k vnitřním deskám bednění, aby    
       byly při pokládání stropních prvků co nejstabilnější. 
 
2.5 Kontrola stropních prvků, jejich stabilita a kontrola prostupů – Kontrola pokládání 
stropních prvků v osové vzdálenosti 500 mm. Stropní prvky se ukládají na sraz a 
po obvodu stěn se přibíjí k vnitřním deskám bednění. Spoje mezi prvky musí být 
dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě jemných částic. Povrch prvků bednění 
musí být čistý. Kontroluje se umístění prostupů dle PD. 
       V případě betonáže za velmi teplého počasí se bednění musí vhodně kropit, aby se 
omezila ztráta vody z betonu. 
 
2.6 Kontrola stropních nosníků – Při ukládání stropních nosníků se kontroluje 
požadované krytí a přesah nosníků do stěn. Přesah nosníků je min. 120 mm, 
v místech kde jsou nosníky uloženy proti sobě je přesah max. 75 mm. Nesmí být 
použity nosníky s deformovanou nebo jinak poškozenou příhradovinou. 
 
2.7 Kontrola bednění monolitické části stropu - Mistr zkontroluje dle TP, jestli jsou 
použity vhodné odbedňovací přípravky, které nepůsobí škodlivě na beton, 
betonářskou výztuž, nebo bednění a aby neměly škodlivý účinek na životní 
prostředí. Dále nesmějí mít škodlivý účinek na barvu, kvalitu povrchu betonu 
trvalé konstrukce nebo na navrhované následné nátěry.  
Následuje kontrola geometrie bednění, jeho stabilita. Bednění musí udržet beton 
v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí. Spoje mezi prkny nebo deskami musí 
být dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě jemných částic. Vnitřní povrch 
bednění musí být čistý. 
 
2.8 Kontrola pomocného bednění  - Mistr zkontroluje dle PD a podkladu výrobce 
správnost postupu sestavení bednění. 
 
2.9 Kontrola výztuže - U této kontroly musí být přítomný stavbyvedoucí za účasti 
         statika a příp. i TDI. Tady se kontroluje, že je výztuž uložena dle projektové                      
       dokumentace a zajištěna tak, aby i během betonování byla zabezpečena její poloha      
       a také tloušťka krycí vrstvy. Na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné produkty  
       koroze a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, beton, nebo  








2.10 Kontrola uložení prefabrikovaných balkonových prvků – Kontrolu provede 
stavbyvedoucí za přítomnosti, mistra a příp. TDI. Označení pro identifikaci 
výrobku musí být na každém prefabrikovaném dílci vč. údaje o celkové hmotnosti 
a příp. i příslušné umístění každého prefabrikovaného dílce ve stavbě. Požadavky 
na osazení a vyrovnání prefabrikovaných dílců musí být uvedeny v montážní 
specifikaci. Před každou dodávkou prefabrikovaných dílců musí být na staveništi 
k dispozici montážní specifikace nutná pro manipulaci s nimi. Montážní 
specifikace musí určovat uspořádání podpěr, nutných opěr a kde je to nutné, 
dočasná opatření pro stabilitu.  
       Konstrukční opatření musí zajistit, že podpěry zůstanou stabilní během stavby, a 
musí minimalizovat riziko jejich poškození. Během osazování se musí zkontrolovat 
správná poloha dílců, rozměrová přesnost podpěr, podmínky styků a celkového 
uspořádání konstrukce a udělat veškerá nutná vyrovnání. Svařované nosné spoje se 
kontrolují.  
 
2.11 Kontrola věncové výztuže – Výztuž musí být důkladně svázána se stropními    
 nosníky, stěnovými výztuhami a s výztuží nosníků isokorb. 
 
2.12 Kontrola kari sítě – Kontroluje se požadované krytí, čistota, sítě nesmějí být 






2.13 Kontrola dodávky čerstvého betonu – Stavbyvedoucí, příp. mistr, zkontrolují 
dodací list před vyložením. Beton se musí vizuálně kontrolovat během vykládání. 
Vykládání se musí zastavit, jestliže vzhled podle zkušenosti je neobvyklý.  
 
Dodací list musí obsahovat: 
 
• název betonárny transportbetonu  
• pořadové číslo dodacího listu 
• datum a čas naplnění míchačky, tzn. čas prvního styku cementu s vodou 
• číslo nebo identifikace dopravního prostředku 
• jméno odběratele 
• název a místo staveniště 
• podrobnosti nebo odkazy na specifikace, např. číslo kódu nebo zakázky 
• množství betonu v m3 
• prohlášení shody s odkazem na specifikace a na ČSN EN 206-1 
• jméno nebo označení certifikačního orgánu, pokud je zúčastněn 
• čas, kdy byl beton dodán na staveniště 
• čas zahájení vyprazdňování 
• čas ukončení vyprazdňování 
 
Pro vyhodnocení konzistence nebo zhutnitelnosti betonu z každé dodávky se na 
stavbě provedou zkoušky. 
 
- Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  
 
Čerstvý beton se zhutní ve formě tvaru komolého kužele. Po zvednutí komolého 
kužele nahoru, vzdálenost, o kterou poklesl beton, udává konzistenci betonu. 
Forma musí mít tvar dutého komolého kužele s následujícími vnitřními rozměry: 
- průměr dolní základny: (200±2) mm 
- průměr horní základy: (100±2) mm 















- Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 
 
Čerstvý beton se zhutní ve formě pro zkoušku sednutí. Po zvednutí formy se nad 
povrch betonu natočí kruhová průhledná deska a opatrně se spustí dolů, až se 
dotkne betonu. Zaznamená se sednutí betonu. Spustí se vibrační stůl a změří se 
doba, během které se celý povrch desky dostane do styku s cementovou maltou (čas 
Vebe). 
Nádoba má rozměry: 
- vnitřní průměr (240±5) mm 
- výška: (200±2) mm  
Tolerance závaží (2750±50) g 












- Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 
 
Čerstvý beton se opatrně ukládá do nádoby zednickou lžící, přičemž je nutno dbát 
na to, aby nebyl hutněn. Po naplnění nádoby je přebytečný beton odstraněn a 
zarovnán s horní hranou nádoby. Beton se zhutní vibrováním a vzdálenost povrchu 
zhutněného betonu od horní hrany nádoby slouží ke stanovení stupně zhutnitelnosti. 
Nádoba má vnitřní rozměry: 
- základna (200±2) mm x (200±2) mm 
- výška je (400±2) mm 














- Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
 
Podle této zkoušky se konzistence čerstvého betonu stanoví změřením rozlitého 
betonu setřásáním na rovné desce. 
Forma musí mít tvar dutého komolého kužele s následujícími vnitřními rozměry: 
- průměr dolní základny: (200±2) mm 
- průměr horní základy: (130±2) mm 
- výška: (200±2) mm 
Zvih: (40±1) mm 
Hodnota rozlití f je dána vztahem: 
f = (d1 + d2)/2 















      Tolerance pro určené hodnoty konzistence 
 
Sednutí 
Určená hodnota v mm ≤40 50 až 90 ≥100 
Tolerance v mm ±10 ±20 ±30 
Vebe čas 
Určená hodnota v sekundách ≥11 10 až 6 ≤5 
Tolerance v sekundách ±3 ±2 ±1 
Stupeň zhutnitelnosti 
Určená hodnota ≥ 1,26 1,25 až 1,11 ≤ 1,10 
Tolerance ±0,10 ±0,08 ±0,05 
Průměr rozlití 
Určená hodnota v mm všechny hodnoty 








Dále se provede odběr bet. směsi pro zkoušku krychelné pevnosti tzn. vyrobí se 
krychle o hraně 150mm, na kterých se po 28 dnech tvrdnutí, za nornou 
stanovených podmínek , kontroluje pevnost v tlaku. 
Pokud je beton dodáván v autodomíchávači, musí se vzorek odebrat dle  
EN 12350-1 po vyprázdnění asi 0,3m3 betonu.  
Průkazní zkoušky se provádí pro ČB o teplotě 15⁰C – 22⁰C. 
O provedených odběrech a výsledcích zkoušek se provede zápis do SD. 
Při všech operacích během odběru vzorků, dopravy a manipulace je nutno chránit 
vzorky čerstvého betonu před znečištěním, přidáním nebo ztrátou vody a 
mimořádnými změnami teplot. 
 
2.14 Kontrola ukládání a zhutňování betonu – Betonová směs bude ukládána v   
souvislých vodorovných vrstvách a to z max. výšky 1,5m. Ukládání a zhutňování     
musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení vrstev a tak pomalé, aby     
se zabránilo nadměrnému sedání nebo přetěžování bednění. Zhutňuje se hned po  
uložení betonové směsi. Během ukládání a zhutňování se musí minimalizovat   
segregace betonu. Vpichy je nutno vést tak, aby nedošlo ke styku vibrátoru  
s bedněním nebo výztuží. Vibrace se ukončí, až se mezery na povrchu zaplní  
cementovou maltou. Během ukládání a zhutňování se musí beton chránit proti  
nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu.  
 
2.15  Ošetřování betonu – K dosažení předpokládaných vlastností betonu je nutné  
         ošetřování a ochrana betonu po určitou dobu po zabetonování. Začít se má ihned      
         po dokončení hutnění betonu. Ošetřování betonu má zabránit předčasnému      
         vysychání, zvláště v důsledku slunečního záření a působení větru. Tady je možné    
         ošetření kropením příp. zakrytím parotěsnými plachtami. Dále je nutné jej chránit     
         proti vyplavení při dešti nebo proti působení nízkých teplot a mrazu. Chránit se  
         má také proti vibracím a nárazům. 
 




Vývoj pevnosti betonu (fc2d/fc28d) 
Rychlý r ≥ 0,50 Střední r = 0,3 Pomalý r = 0,15 Velmi pomalý r ≤ 0,15 
t ≥ 25 1 1,5 2 3 
25 > t ≥ 15 1 2 3 5 
15 > t ≥ 10 2 4 7 10 
10 > t ≥ 5 3 6 10 15 
 
2.16  Technologická pauza  
 
2.17 Kontrola pevnosti betonu – Mistr nebo stavbyvedoucí mohou pevnost ověřit                                                      








2.18  Kontrola odbednění  - Kontrola odbednění proběhne až po dokončení výstavby  
           posledního podlaží. Podpory se odstraňují vždy od horního podlaží směrem ke              
         spodnímu. 
 
3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
3.1   Kontrola geometrické přesnosti – Stavbyvedoucí, mistr i TDI vizuálně je-li všude 
konstrukce celistvá, nikde nejsou vytvořena hnízda, kde by vycházelo na povrch 
shluk kameniva vlivem špatného zhutnění zkontrolují povrch konstrukce. Pevnost 
betonu se testovat Schmidtovým tvrdoměrem, má-li konstrukce předepsanou 
pevnost. Tvary a rozměry hotového bednění musí odpovídat výkresům v PD. 
 
 
Tolerance rovinnosti rovinných ploch [ mm] 
 
Pro delší rozměr plochy v [m] 
do 1,0 
nad 1,0 do 
4,0 
nad 4,0 do 
10,0 






4 6 12 15 20 
 
Tolerance místní rovinnosti povrchů rovinných ploch [mm] 
 Na vztažnou délku 2 m 
Stropy s nedokončeným povrchem 5 
 
Tolerance místní přímosti [mm] 
 Na vztažnou délku 2 m 







Tolerance rovnoběžnosti protilehlých konstrukcí [mm] 
 
Délka konstrukce [m] 
do 4,0 nad 4,0 do 8,0 nad 8,0 do 16,0 



































Kontrola PD a jiných 
dokumentů 
1.1 
PD, nakládání s 
odpady, ochrana živ. 
prostředí 
Zákon č. 185/2001 
Stavbyvedoucí
, TDI, mistr 









Podpis:    







, TDI, mistr 














1.3 rovinnost, čistota  ČSN EN 13670  
Stavbyvedoucí
, TDI, mistr 






































Podpis:    
1.4.3 
dodávka kari sítí a 
výztužných prutů 










































1.5 způsob skladování 
prospekty výrobce, 
ČSN 26 9030 









































2.2 průkazy a certifikáty   
Stavbyvedoucí
, mistr 














způsobilost strojů a 
jejich technický stav 









Podpis:    
4 
Kontrola vytyčení 
ocelových podpěr a 
roznášecích trámů  
2.4 geometrie a stabilita 
PD, podklady od 
výrobce 































geometrie, stabilita a 
krytí 










   
7 
Kontrola bednění 
monolitické části stropu  
2.7 
geometrie, stabilita, 
těsnost a povrch 
bednění 













bednění   
2.8 geometrie a stabilita   
Stavbyvedoucí
, mistr 










9 Kontrola výztuže  2.9 
 uložení výztuže, krytí 
a míra znečištění 
ČSN EN 13670-1 
Stavbyvedoucí
, TDI, statik 













balkonových prvků  
2.10 geometrie a stabilita   
Stavbyvedoucí
, TDI 














 uložení výztuže, krytí 
a míra znečištění 









Podpis:    
12 Kontrola kari sítě  2.12 
 uložení výztuže, krytí 
a míra znečištění 
















 ČSN EN 206-1,            
ČSN EN 12350-
1,2,3,4,5 









Podpis:    
14 
Kontrola ukládání a 
zhutňování betonu 
2.14 
správné uložení a 
zhutnění betonu 
ČSN EN 13670-1 
Stavbyvedoucí
, mistr 









Podpis:    
15 Kontrola ošetřování 2.15 
klimatické podmínky, 
kontrola ošetřování 




























2.18 pevnost ČSN EN 12504-2 
Stavbyvedoucí
, mistr 









Podpis:    
19 Kontrola odbednění 2.19 kontrola odbednění ČSN EN 13670-1 
Stavbyvedoucí
, mistr 





















přesnosti a povrchu 




ČSN EN 13670 
Stavbyvedoucí
, mistr, TDI 










   
   








TDI - Technický dozor investora 
 
SD - Stavební deník 
   
Výpis norem:     
 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
   
 
ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně (Prosinec 2005) 
 
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí (Červen 2010) 
 
ČSN EN 206-1 - Beton-Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (Září 2001) 
 
ČSN EN 12350 - Zkoušení čerstvého betonu  
 
ČSN EN 12350-2 - Zkouška sednutím 
   
 
ČSN EN 12350-3 - Zkouška Vebe 
  
 
ČSN EN 12350-4 - Stupeň zhutnitelnosti 
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1. VSTUPNÍ KONTROLA 
 
1.1 Kontrola PD a jiné dokumenty – Stavbyvedoucí a technický dozor investora    
             zkontrolují, zda je na stavbě úplná, ověřená a schválená PD a stavební deník. 
             Dále kontrolují nakládání s odpady, podmínky k ochraně životního prostředí. 
             Aby se při provádění výstavby omezily škodlivé důsledky stavební činnosti a              
             nedocházelo k:   
a) Poškozování zeleně 
b) Znečišťování podzemních a povrchových vod 
c) Znečišťování komunikace blátem a zbytky stavebního materiálu 
 
1.2 Kontrola pracoviště – Při přejímce pracoviště musí být dokončeny předchozí práce 
tj. pokládka asfaltových pásů GLASTEK. Stavbyvedoucí a technický dozor 
investora kontrolují přístupové a příjezdové komunikace, zkontrolují zdroje el. 
proudu, vody a sklady materiálu.  
 
1.3 Kontrola provedení předchozí technolog. etapy – podklad musí být očištěn od    
       hrubých a prachových nečistot.  
 
1.4 Kontrola dodávek materiálu 
 
1.4.1 Kontrola dodávky bednění – Mistr zkontroluje dodací list s objednacím a    
ověří dodané bednění. Kontroluje množství a typ dovezeného bednění. 
Vizuálně se ověří, zda není poškozené, je čisté, kontroluje se rovinnost a 
neporušenost jednotlivých dílů. Nakonec potvrdí doklady o přejímce 
materiálu. 
 
1.4.2 Kontrola dodávky stěnových výztuh - Mistr zkontroluje dodací list 
s objednacím a prověří dodané výztuhy. Po zkontrolování materiálu potvrdí 
doklady o jeho přejímce. Zkontroluje se: druh oceli, průměr jednotlivých 
prutů, výška a délky výztuh, počet ks a čistota povrchu. 
 
1.4.3 Kontrola dodávky ocelových spon - Mistr zkontroluje dodací list 
s objednacím a překontroluje dodané spony. U každého druhu spon (tj. 
jednostranné, oboustranné a stropní) se zkontroluje požadovaná délka, počet 
kusů a druh oceli. 
 
1.5 Kontrola skladování materiálu – Bednící desky a stěnové výztuhy budou uloženy 
na zpevněném a odvodněném štěrkopískovém podloží. Stěnové výztuhy budou 
opatřeny identifikačními štítky. Při ukládání desek se musí dbát na to, aby byly 





vidlice, musí být mezi jednotlivými vrstvami mezera min. 60mm (tj. min. výška 
podepření). 
Při stohování bednících desek musí být nosná vidlice manipulačních zařízení a 
prostředků zcela zasunuta do nabíracích otvorů. Vidlice musí pevně podpírat 
bednící desky nejméně ve 2/3 její délky nebo šířky ve směru nabírání s vyloučením 
možnosti sklouznutí nebo poškození. Stoh bednících desek nesmí vykazovat 
vychýlení od svislice větší než 2%. 
Pokud mezery mezi jednotlivými vrstvami manipulačních jednotek jsou 
zajišťovány ručním prokládáním (např. dřevěnými hranoly), smí být spodní hrana 
manipulační jednotky v poslední vrstvě stohu nejvýše 1800 mm nad nebezpečným 
postavením pracovníka, zajišťujícího ruční prokládání.     
       Ocelové spony se uloží do uzamykatelných buněk.  
 
2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
2.1 Kontrola klimatických podmínek. – Mistr kontroluje stav klimatických podmínek 
buď po příchodu na stavbu nebo před zahájením prací. Zkontroluje, zda jsou 
klimatické podmínky v souladu s technologickým předpisem, ve kterém je 
stanoveno, za jakých podmínek není možné pracovat, popř., jaká opatření jsou 
nutná k provádění prací. Betonování je přípustné v rozmezí teplot od +5⁰C do 
+25⁰C. V případě poklesu teploty pod +5⁰C je nutné betonování přerušit, případně 
použít speciální přísady a předehřev záměsové vody. V případě teploty nad +25⁰ 
musí být beton ošetřován kropením a přikrýváním. Přesný postup určí 
stavbyvedoucí. Pokud je pravděpodobné, že okolní teplota v době ukládání betonu 
nebo jeho ošetřování bude vysoká příp. nízká, musí se připravit předběžná opatření 
na ochranu betonu. 
 
2.2  Kontrola způsobilosti dělníků – Mistr nebo stavbyvedoucí kontrolují způsobilost 
dělníků vykonávajících zadanou práci. Způsobilost prokazují platnými průkazy, 
certifikáty příp. jinými dokumenty, které je opravňují vykonávat zadanou práci. 
Všichni účastníci výstavby mohou být podrobeni i dechové zkoušce a to vč. mistra 
nebo stavbyvedoucího.  
 
2.3 Kontrola vytyčení monolitických stěn – Geodet vytyčí rohy budoucích stěn a 
následně se pomocí zednického provázku vyznačí přesné venkovní rozměry stavby. 
       Odchylka je ± 5mm. 
 
2.4 Kontrola geometrie bednění a jeho stabilita - Je velice důležité kontrolovat 
rovinnost už první vrstvy bednění. Čím pečlivěji se vrstva provede tím snadněji se 
budou skládat následující vrstvy desek. Kontroluje se přesazování desek, kladení 
spon, rovinatost stěn a úhlování rohů. 
       Spoje mezi prkny nebo deskami musí být dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě 





       V případě betonáže za velmi teplého počasí se bednění musí vhodně vlhčit, aby se 
omezila ztráta vody z betonu.  
 
2.5 Kontrola dodávky čerstvého betonu – Stavbyvedoucí příp. mistr zkontrolují dodací 
list před vyložením. Beton se musí vizuálně kontrolovat během vykládání. 
Vykládání se musí zastavit, jestliže vzhled, podle zkušenosti je neobvyklý.  
 
Dodací list musí obsahovat: 
 
• název betonárny transportbetonu  
• pořadové číslo dodacího listu 
• datum a čas naplnění míchačky, tzn. čas prvního styku cementu s vodou 
• číslo nebo identifikace dopravního prostředku 
• jméno odběratele 
• název a místo staveniště 
• podrobnosti nebo odkazy na specifikace, např. číslo kódu nebo zakázky 
• množství betonu v m3 
• prohlášení shody s odkazem na specifikace a na ČSN EN 206-1 
• jméno nebo označení certifikačního orgánu, pokud je zúčastněn 
• čas, kdy byl beton dodán na staveniště 
• čas zahájení vyprazdňování 
• čas ukončení vyprazdňování 
 
Pro vyhodnocení konzistence nebo zhutnitelnosti betonu z každé dodávky se na 
stavbě provede některá ze zkoušek: 
 
- Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  
 
Čerstvý beton se zhutní ve formě tvaru komolého kužele. Po zvednutí komolého 
kužele nahoru, vzdálenost, o kterou poklesl beton, udává konzistenci betonu. 
Forma musí mít tvar dutého komolého kužele s následujícími vnitřními rozměry: 
- průměr dolní základny: (200±2) mm 
- průměr horní základy: (100±2) mm 















- Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 
 
Čerstvý beton se zhutní ve formě pro zkoušku sednutí. Po zvednutí formy se nad 
povrch betonu natočí kruhová průhledná deska a opatrně se spustí dolů, až se dotkne 
betonu. Zaznamená se sednutí betonu. Spustí se vibrační stůl a změří se doba, během 
které se celý povrch desky dostane do styku s cementovou maltou (čas Vebe). 
Nádoba má rozměry: 
- vnitřní průměr (240±5) mm 
- výška: (200±2) mm  
Tolerance závaží (2750±50) g 
Vibrátor pracuje při jmenovité frekvenci od 50 Hz do 60 Hz 
 
 
- Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 
 
Čerstvý beton se opatrně ukládá do nádoby zednickou lžící, přičemž je nutno dbát na 
to, aby nebyl hutněn. Po naplnění nádoby je přebytečný beton odstraněn a zarovnán 
s horní hranou nádoby. Beton se zhutní vibrováním a vzdálenost povrchu zhutněného 
betonu od horní hrany nádoby slouží ke stanovení stupně zhutnitelnosti. 
Nádoba má vnitřní rozměry: 
- základna (200±2) mm x (200±2) mm 
- výška je (400±2) mm 













- Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
 
Podle této zkoušky se konzistence čerstvého betonu stanoví změřením rozlitého 
betonu setřásáním na rovné desce. 
Forma musí mít tvar dutého komolého kužele s následujícími vnitřními rozměry: 
- průměr dolní základny: (200±2) mm 
- průměr horní základy: (130±2) mm 
- výška: (200±2) mm 
Zvih: (40±1) mm 
Hodnota rozlití f je dána vztahem: 
f = (d1 + d2)/2 














TOLERANCE PRO URČENÉ HODNOTY KONZISTENCE 
 
Sednutí 
Určená hodnota v mm ≤40 50 až 90 ≥100 
Tolerance v mm ±10 ±20 ±30 
Vebe čas 
Určená hodnota v sekundách ≥11 10 až 6 ≤5 
Tolerance v sekundách ±3 ±2 ±1 
Stupeň zhutnitelnosti 
Určená hodnota ≥ 1,26 1,25 až 1,11 ≤ 1,10 
Tolerance ±0,10 ±0,08 ±0,05 
Průměr rozlití 
Určená hodnota v mm všechny hodnoty 
Tolerance v mm ±30 
 
 
Dále se provede odběr bet. směsi pro zkoušku krychelné pevnosti tzn. vyrobí se 
krychle o hraně 150mm, na kterých se po 28 dnech tvrdnutí, za nornou stanovených 





Pokud je beton dodáván v autodomíchávači, musí se vzorek odebrat dle EN 12350-1 
po vyprázdnění asi 0,3m3 betonu.  
Průkazní zkoušky se provádí pro ČB o teplotě 15⁰C – 22⁰C. 
O provedených odběrech a výsledcích zkoušek se provede zápis do SD. 
Při všech operacích během odběru vzorků, dopravy a manipulace je nutno chránit 
vzorky čerstvého betonu před znečištěním, přidáním nebo ztrátou vody a 
mimořádnými změnami teplot. 
 
2.6 Kontrola ukládání a zhutňování betonu – Betonová směs bude ukládána v 
souvislých vodorovných vrstvách a to z max. výšky 1,5m. Ukládání a zhutňování 
musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení vrstev a tak pomalé, aby se 
zabránilo nadměrnému sedání nebo přetěžování bednění. Zhutňuje se hned po 
uložení betonové směsi. Během ukládání a zhutňování se musí minimalizovat 
segregace betonu. Vpichy je nutno vést tak, aby nedošlo ke styku vibrátoru 
s bedněním nebo výztuží. Vibrace se ukončí, až se mezery na povrchu zaplní 
cementovou maltou.   
Během ukládání a zhutňování se musí beton chránit proti nepříznivému slunečnímu 
záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu.  
 
2.7 Ošetřování betonu – K dosažení předpokládaných vlastností betonu je nutné  
ošetřování a ochrana betonu po určitou dobu po zabetonování. Začít se má ihned po 
dokončení hutnění betonu. 
Ošetřování betonu má zabránit předčasnému vysychání, zvláště v důsledku 
slunečního záření a působení větru. Tady je možné ošetření kropením příp. zakrytím 
parotěsnými plachtami. 
Dále je nutné jej chránit proti vyplavení při dešti nebo proti působení nízkých teplot 
a mrazu. Chránit se má také proti vibracím a nárazům. 
 




Vývoj pevnosti betonu (fc2d/fc28d) 
Rychlý r ≥ 0,50 Střední r = 0,3 Pomalý r = 0,15 Velmi pomalý r ≤ 0,15 
t ≥ 25 1 1,5 2 3 
25 > t ≥ 15 1 2 3 5 
15 > t ≥ 10 2 4 7 10 
10 > t ≥ 5 3 6 10 15 
 












3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
3.1 Kontrola geometrické přesnosti a povrchu betonu – Stavbyvedoucí, mistr i TDI 
vizuálně zkontrolují povrch konstrukce. Tvary a rozměry hotového bednění musí 



































[2] ČSN 269030 
[3] ČSN EN 206 - 1 
[4] ČSN EN 12350 - 1 
[5] ČSN EN 12350 – 2  
[6] ČSN EN 12350 – 3 
[7] ČSN EN 12350 – 4 







































PD, nakládání s 
odpady, ochrana živ. 
prostředí 
Zákon č. 185/2001 
Stavbyvedoucí, 
TDI, mistr 







































1.3 rovinnost, čistota    
Stavbyvedoucí, 
TDI, mistr 


























































1.5 způsob skladování 
prospekty výrobce, 
ČSN 26 9030 

















































2.2 průkazy a certifikáty   
Stavbyvedoucí, 
mistr 










   
3 
Kontrola 
vytyčení stěn  
2.3 správnost vytyčení  





















těsnost a povrch 
bednění 



















 ČSN EN 206-1,            
ČSN EN 12350-
1,2,3,4,5 

















správné uložení a 
zhutnění betonu 
ČSN EN 13670-1 
Stavbyvedoucí, 
mistr 





























































ČSN EN 13670 
Stavbyvedoucí, 
mistr, TDI 













































TDI - Technický dozor investora 
   
 
SD - Stavební deník 




VÝPIS NOREM:  
   
 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
   
 
ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně (Prosinec 2005) 
 
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí (Červen 2010) 
 
ČSN EN 206-1 - Beton-Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (Září 2001) 
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Při výstavbě je nutné dbát bezpečnosti a ochranny zdraví. Zaměstnanci jsou povinni 
dodržovat bezpečnostní předpisy, o kterých jsou před zahájením prací poučeni. Dále 
musí při práci nosit ochranné pracovní pomůcky, tj. ochranná přilba, reflexní vesta, 
rukavice a boty se zesílenou špičkou. Podle druhu vykonávané práce je nutné použít 
další ochranné pomůcky jako brýle, štíty a prostředky na ochranu sluchu.  
Na trase stávajícího vodovodu jsou ve vzdálenosti cca 60m osazeny požární hydranty.  
 
Stavbyvedoucí musí znát předpisy BOZ, týkající se všech činností na stavbě.  
Jeho úkolem je zejména: 
  zajišťovat pravidelná základní školení BOZ pro všechny podřízené pracovníky  
  zabezpečit, aby každý nový pracovník absolvoval školení z oblasti BOZ a byl 
seznámen s riziky pracoviště 
 zajistit, aby absolvovali lékařskou prohlídku a doložili způsobilost pracovníci, kteří 
mají vykonávat práce ve výšce, při montáži konstrukcí a dalších zdravotně a 
bezpečnostně rizikových činnostech 
  zajistit na staveništi realizaci všech předepsaných opatření týkajících se BOZ 
  při provádění všech prací na stavbě pravidelně kontrolovat dodržování technologické 
kázně a uplatňování předpisů pro BOZ 
  v případě pracovního úrazu zajistit zdravotní ošetření postiženého, sepsat protokol o 
úrazu a informovat nadřízeného 
Stavbyvedoucí musí také včas informovat své podřízené o změnách a nových 
technologických postupech, aby během výstavby nedocházelo k improvizacím a 
nouzovým řešením a tím k možnému porušování bezpečnostních předpisů. 
 
Mistr odpovídá na svěřeném úseku za vytvoření podmínek pro plné uplatnění 
příslušných předpisů BOZ. Před zahájením prací musí zkontrolovat pracoviště a jeho 
okolí, zda odpovídá podmínkám pro bezpečnou práci. Seznamuje pracovní četu se 
zadaným úkolem, technologickým postupem a opatřeními pro zajištění ochrany zdraví a 
bezpečnosti při práci. 
Dohlíží na vybavení pracovníků osobními ochrannými prostředky a na jejich používání. 
Kontroluje dodržování technologické kázně a bezpečnostních předpisů. 
 
Dělníci jsou povinni: 
  respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu a plnit příkazy svých nadřízených 
  absolvovat předepsané školení z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
  dodržovat technologické postupy, návody, pravidla a pokyny 
 používat při práci určené a přidělené osobní ochranné pomůcky 










Při používání elektrických zařízení na stavbě platí tyto hlavní zásady: 
  hlavní vypínač musí být viditelně označený a trvale přístupný, pracovníci musí být 
seznámeni s jeho umístěním 
  kabely nesmí být mechanicky namáhány, přejížděny, nesmí dojít k jejich prodření 
  hodnoty jištění spotřebičů musí odpovídat jejich příkonům 
  zařízení musí být v době mimo provoz vypnuto (v odůvodněných případech i 
uzamknuto) 
  prozatímní elektrické zařízení je zakázáno zřizovat v prostředí s nebezpečím výbuchu 
a požáru snadno zápalných látek 
  před zapojením na veřejnou sít musí být provedena výchozí revize elektroinstalace 
  poškozené zařízení nesmí být ponecháno v provozu 
[1] 
 
Během realizace objektu budou dodržovány obecné podmínky pro provádění z hlediska 
ochrany zdraví, bezpečnosti a předcházení rizik.  
Jde zejména o dodržení těchto zákonů a nařízení vlády:  
 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a    
  ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu    
  zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  
  práci 
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní    
  prostředí 
- Nařízení vlády 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné  
  prostředky 
 





















591/2006 Sb. Nařízení vlády k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništích 
 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007. 
 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 




   (1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na 
pracoviště a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu a dalším 
požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 Nařízení vlády 591/2006 Sb. 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit,  
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 








   (2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností 
 
   (3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, 
kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V 
zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z 
hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě pracovišti. 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a sklony pojezdové roviny. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 
nebo uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci 
stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 
dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích 
smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého 
prostoru všemi fyzickými osobami. 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení 
v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 




1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže 
motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v 
oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
XIII. Stavební výtahy 
Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 






XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 
činností prováděnou v jeho okolí. 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 
musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a 
dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k 
vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 
jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 
podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace 
s nimi. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 





16. S odpady je nutno nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a podle 
vyhlášky MŽP 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
IX. Betonářské práce a práce související 
 
IX. 1 Bednění 
 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 
a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s 
výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a 
převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 
 
IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 
 
IX. 3 Odbedňování 
 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 


















362/2005 Sb. Nařízení vlády k bezpečnosti a ochraně před nebezpečím pádu 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 4. 10. 2005. 
 
Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
§ 3 
(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění  
     b) na pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad 
okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.  
(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 
kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná 
zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební 
konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.  
(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky 
proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků 
kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na 
povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců 
účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.  
 (5) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze, jejichž půdorysné rozměry ve všech 
směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o 
odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly 
zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo 
ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní 
okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a 
výšce menší než 0,75 m.  
(6) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při 
zatížení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti 
prolomení, případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou 
konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti 
propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat 
nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly 
apod.).  
(7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, 
s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců.  
(8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo 
samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 
zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 
Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti 
přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení 








Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení.  
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení 
musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních 
podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další 
rizika pádu.  
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a 
pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je 
nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany 
proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových 
přístupů.  
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, 
musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 
propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, 
s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče 
(madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, není-li stanoveno jinak .  
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu 
opět osadí.  
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky  
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky. 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu.  
 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
jak během práce, tak po jejím ukončení.  
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 





3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci.  
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně 
zajistit.  
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména  
a) vyloučení provozu,  
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce,  
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo  
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení.  
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně  
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,  
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce.  
 
VIII. Shazování předmětů a materiálu  
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že  
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu,  
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,  
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 
jiných nežádoucích účinků.  
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly 
zaměstnance strhnout z výšky.  
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 
se při pracích ve výškách považuje:  
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,  
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m. s-1  
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m,  
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.  
 
XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 








Zákon 309/2006 zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007 
 
Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 
§ 2 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
   (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 
uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým 
požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby 
c) prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a 
stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení,  
d) únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly 
stále volné,  
f) pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením 
poskytujícím pracovně-lékařskou péči prostředky pro poskytnutí první pomoci a 
vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby.  
 
§ 3  
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
   (1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 
montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím 
pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon 
práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště 
náležitě zajištěno a vybaveno. 
 
   (2) Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,  
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,  
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 
příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,  
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,  
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,  
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 
pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během 
používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a 
ochranu zdraví,  
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi,  
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 
materiálů,  





j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,  
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 
skutečného postupu prací,  
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,  
m) zajištění spolupráce s jinými osobami,  
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 
v jeho těsné blízkosti,  
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 
které mu bylo předáno,  
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 
činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,  
 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.  
 
§ 4 
Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
   (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní 
prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro 
práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a 
nářadí musí být 
a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,  
b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby 
zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,  
c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.  
 
 
§ 5  
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
   (1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby 
byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci 
a) nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je 
vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami  
b) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály,  
c) byli chráněni proti pádu nebo zřícení,  
d) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích,  
e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího 
zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak,  




Bezpečnostní značky, značení a signály 
Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození 
zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést 
signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a 








178/2001 Sb. Nařízení vlády k podmínkám ochrany zdraví při práci 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 
 




Tepelná zátěž, zátěž chladem a minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců 
(1) Na trvalých pracovištích, s výjimkou pracovišť vyžadujících zvláštní tepelné 
podmínky a pracovišť, na nichž nelze technickými prostředky odstranit tepelnou zátěž z 
technologie, musí být zajištěno dodržování přípustných mikroklimatických podmínek s 
výjimkou mimořádně chladných a mimořádně teplých dnů. Za mimořádně chladný den 
se považuje den, kdy venkovní teplota dosáhla hodnoty nižší než -15 °C. Za mimořádně 
teplý den se považuje den, kdy venkovní teplota dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C.  
(2) Na pracovištích, kde jsou překračovány hodnoty přípustných mikroklimatických 
podmínek v důsledku tepelné zátěže z technologických zdrojů, a na ostatních 
pracovištích za mimořádně teplých dnů musí být doba výkonu práce upravena tak, aby 
nebyly překračovány hodnoty dlouhodobě a krátkodobě únosné pracovně tepelné 
zátěže. 
 (4) Přípustné povrchové teploty pevných materiálů a kapalin, s nimiž přichází kůže do 




Část D Přípustné povrchové teploty pevných materiálů a teploty kapalin, s nimiž 
přichází kůže do přímého styku  
1. Povrchová teplota strojů a technických zařízení přístupných dotyku nesmí být při 
trvání dotyku 8 hodin a delším, jestliže se jich dotýká jen malá část těla (méně než 10 
% celého kožního povrchu těla) nebo malá část hlavy (méně než 10 % kožního povrchu 
hlavy), vyšší než 43 °C.  
2. Prahy popálení pro trvání dotyku s ohledem na druh materiálu jsou uvedeny 





prahy popálení pro trvání dotyku 
10 sekund 1 minuta 10 minut 8 hodin a déle 
⁰C ⁰C ⁰C ⁰C 





66 56 48 43 
plasty 71 60 48 43 









(1) K ochraně zdraví před účinky tepelné zátěže či zátěže chladem se poskytují 
zaměstnancům ochranné nápoje. Ochranné nápoje se poskytují na pracovišti nebo v 
jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byly snadno a bezpečně dostupné. 
(2) Ochranné nápoje se poskytují 
a) při práci vykonávané za podmínek, kdy tepelná zátěž z pracovního prostředí spolu s 
fyzickou zátěží vede ke ztrátě tekutin zaměstnance potem a dýcháním vyšší než 1 litr za 
směnu, 
b) na venkovních pracovištích a při obsluze venkovních strojů včetně dopravních 
prostředků, jejichž kabiny nejsou vybaveny účinným klimatizačním zařízením, jestliže 
teplota vzduchu na pracovním místě po dobu přesahující polovinu směny se rovná 
nebo je vyšší než 28 °C, 
c) na pracovištích s teplotou 4 °C a nižší. 
(3) Ochranné nápoje podle odstavce 2 písm. a) a b) se poskytují v množství 
odpovídajícím nejméně 70 % tekutin ztracených za směnu potem a dýcháním. Na 
pracovištích uvedených v odstavci 2 písm. c) se poskytují teplé nápoje v množství 
alespoň půl litru za směnu. 
(4) Ochranné nápoje musí být zdravotně nezávadné, musí mít vhodnou teplotu a nesmí 
obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v nich nesmí 
překročit 1 hmotnostní procento; nápoje pro mladistvé nesmí obsahovat alkohol. 
  
§ 6 
Větrání a klimatizovaná pracoviště 
(1) Na všech pracovištích musí být k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná 
výměna vzduchu přirozeným nebo nuceným větráním. Množství vyměňovaného 
vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou náročnost tak, aby 
byly pro zaměstnance zajištěny tepelné a vlhkostní podmínky vyhovující již od počátku 
pracovní směny a aby koncentrace chemických látek a prachu v pracovním ovzduší 
nepřekračovaly nejvyšší přípustné hodnoty. Koncentrace chemických látek a prachu v 
pracovním ovzduší, jejichž zdrojem není technologický proces, nesmí překračovat 30 




Zdravotní rizika a opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny 
(1) Ruční manipulací s břemeny se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním 
nebo více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování 
nebo přemisťování, které v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých 
ergonomických podmínek zahrnuje zejména možnost poškození páteře zaměstnance. 
(2) Ruční manipulace s břemeny jako rizikový faktor musí být omezována. Pokud je 
ruční manipulace s břemeny nevyhnutelná, musí být pracoviště uspořádána tak, aby 
byla manipulace s břemeny co nejbezpečnější a neohrožovala zdraví zaměstnanců. 
Musí být učiněna vhodná organizační opatření a použity vhodné mechanizační 
prostředky k omezení rizika, zejména poškození páteře. Podmínky dané práce musí být 
před jejím zahájením posouzeny a vyhodnoceny zejména po stránce vlastností břemene 
a musí být přijata opatření především k ochraně bederní páteře před jejím poškozením. 
(3) Zaměstnanci musí být před zahájením práce spojené s ruční manipulací s břemeny 
seznámeni s všeobecnými údaji a podle možností i s přesnými údaji o hmotnosti a 





o správném uchopení a zacházení s břemeny a s nebezpečím, jemuž mohou být 
vystaveni při nesprávné ruční manipulaci s břemeny, zejména 
a) s možností poškození bederní páteře při otáčení trupu, prudkém pohybu břemene, 
při vratkém postoji, při zvýšené fyzické námaze, při excentrickém umístění těžiště 
břemene, 
b) s nedostatky, které ztěžují manipulaci, zejména nedostatek prostoru ve svislém 
směru, práce na nerovném, kluzkém a vratkém pracovním povrchu a práce v 
nevyhovujících mikroklimatických podmínkách, 
c) se stavy, které zvyšují riziko poškození páteře, zejména příliš častá nebo příliš 
dlouho trvající fyzická námaha, nedostatečný tělesný odpočinek, nedostatečná doba na 
zotavení a vnucené tempo práce. 
 
§ 9 
Podle výsledků hodnocení zdravotního rizika musí být k ochraně zdraví zaměstnanců 
pracovní podmínky upraveny zejména vhodnými organizačními opatřeními, vybavením 
zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky nebo použitím vhodných 
technických prostředků tak, aby bylo zajištěno vyloučení nebo omezení rizika, 
především poškození bederní páteře nebo onemocnění pohybového aparátu. Za vhodné 
technické prostředky se považují mechanická zařízení k vyloučení ruční manipulace s 
břemeny nebo k jejímu omezení. Nelze-li ruční manipulaci s břemeny nahradit 
vhodnými technickými prostředky, musí být ruční manipulace řešena s ohledem na 
hmotnost břemen, četnost a způsoby manipulace s nimi, možnosti jejich uchopení a s 






[1] Jarský Č., Motyčka V. a kol. Technologie staveb II – Příprava a realizace staveb 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a    
  ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu    
  zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  
  práci 
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Smlouva o dílo 
uzavřena v souladu s ustanovením § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 






Technology Invest s.r.o. 




BAU SYSTEME s.r.o. 







Předmětem této smlouvy je zhotovení hrubé vrchní stavby bytového domu 
v Pohořelicích (dále jen díla). 
 
Specifikace díla: 
Bytový dům je čtyřpodlažní s půdorysným tvarem obdélníku a se vstupem z východní 
strany (ulice Znojemská). Objekt BD bude proveden pomocí systému VELOX . 
V BD se nacházejí byty 1+KK, 2+KK, 3+KK. V každém patře se nacházejí podélné 
chodby, které umožňují přístup do jednotlivých bytů. Objekt je dále vybaven výtahem a 
schodištěm, které vede  
do každého podlaží. Součástí bytů 2+KK a 3+KK jsou balkony (v 1.NP terasy). 
 
Plnění smlouvy bude splňovat všechny technické požadavky, normy a právními 
předpisy České republiky, které jsou platné v době provedení díla. Zhotovitel potvrzuje, 
že pro všechny, i dílčí, pracovní postupy plnění této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i 
technické vybavení. 
 
Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k 
prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 
 
Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, zajistit atesty, certifikáty a 
osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do 
stavby a dodaným zhotovitelem, které předá v jednom vyhotovení objednateli současně 













Místem plnění je: k.ú. Pohořelice nad Jihlavou 
                              p.č. 389/144, 389/115, 389/5, 389/213 
                              Brno-venkov/Jihomoravský 
 






Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 4/2013 do 
11/2013.  
Předpokládané zahájení hrubé vrchní stavby: duben 2013 
1.NP – 4/2013 
2.NP – 6/2013  
3.NP – 8/2013 
4.NP – 10/2013 
 
Zahájení díla je podmíněno předáním kompletní projektové dokumentace objednatelem 
zhotoviteli, o čemž bude proveden záznam. 
Pokud nebude projektová dokumentace předána objednatelem v dohodnutém termínu, 
prodlužuje se doba zahájení díla dle další dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. 
 
Článek IV 
Cena za dílo 
 
Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní: 
10 652 249,57 Kč bez DPH 
2 236 972,00 Kč DPH (21%) 
Celkem 12 889 222,0 Kč  





Objednatel zaplatí dohodnutou částku v čl. IV a to: 
Celková cena díla činí 12 889 222,0 Kč. Objednatel do pěti dnů od podepsání smlouvy 
zaplatí zálohu ve výši 3 866 767 Kč na účet zhotovitele. Zbývající část ceny díla (9 022 
455 Kč) zaplatí do 15 dnů po doručení daňového dokladu. Daňový doklad vystaví 
zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla objednateli. 
Pokud dojde k prodlení v platbě záloh nebo zbývající části ceny díla, je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli 200 Kč za každý den prodlení. 
Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených 
v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným 






Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění díla. Na zjištěné 
nedostatky upozorní písemně zhotovitele a požádá o jejich odstranění. Takové žádosti je 
zhotovitel povinen vyhovět. 
 
Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel 
povinen neprodleně oznámit objednateli.  
 
Náklady nad rámec této smlouvy mohou být zhotoviteli uhrazeny, pouze pokud takové 
náklady objednatel uzná jako oprávněné.  Na úhradu nákladů za provedení díla nad 
rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady 
objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.  
 
Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 
0,05% z celkové ceny díla tj. čl. III za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí 
zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne plnění sankce.  
 
Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na 
jeho účet sankci ve výši 0,05% dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.  
 
Objednatel se stává vlastníkem části díla, dnem zaplacení daňového dokladu.  
 
Článek VI 
Záruční doba a podmínky 
 
Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 
měsíců. 
 
Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla. 
 
Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese 
zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele 
v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. 
 
Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí 




Povinnosti smluvních stran 
 
Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době. 
 
Zhotovitel vyzve objednatele po zhotovení díla k jeho převzetí. Objednatel je povinen 
převzít dílo v místě jeho plnění.  
 
Objednatel je povinen zaplatit cenu stanovenou ve smlouvě. Nárok na zaplacení ceny 











Změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to 
formou písemného dodatku. 
 
Bez vědomí a písemného souhlasu objednatele neposkytne zhotovitel předmět této 
smlouvy, ani jeho část, ani žádné informace s předmětem smlouvy související, žádné 
třetí osobě. 
 
V ostatním, ve smlouvě neuvedeném, se na tuto smlouvu vztahují ustanovení 
Obchodního zákoníku v platném znění. 
 
Tato smlouva se podepisuje ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 
 
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 











                                                                                                     
                                              
 
………………………………………..                       ……………………………… 
                    zástupce                                                                          zástupce   
         Technology Invest s.r.o.                                                 BAU SYSTEME s.r.o. 


















     Ve své bakalářské práci sem se zabývala realizací hrubé vrchní stavby 
v Pohořelicích. Objekt je zhotoven z konstrukčního systému VELOX.  Díky bakalářské 
práci sem blíže poznala tento systém. Velice přínosná a zajímavá byla návštěva 
staveniště, na kterou sem se díky ochotě pana Richtera dostala.  
Při zpracovávání práce jsem se naučila pracovat s výpočetními programy BUILD power 
a CONTEC.  














































Seznam použitých zdrojů 
 
Katalog VELOX – Podklady pro projektování a realizaci staveb 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. / část B odstavec 2 























Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně 
(Prosinec 2005) 
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí (Červen 2010) 
ČSN EN 206-1 - Beton-Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (Září 2001) 
ČSN EN 12350 - Zkoušení čerstvého betonu  
ČSN EN 12350-2 - Zkouška sednutím 
 ČSN EN 12350-3 - Zkouška Vebe 
ČSN EN 12350-4 - Stupeň zhutnitelnosti 
ČSN EN 12350-5 - Zkouška rozlitím 
ČSN EN 12504-2 - Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - 
Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem (Únor 2013) 
ČSN 26 9030 - Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou 
manipulaci a skladování  
ČSN 73 0212 -3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
Část 3: Pozemní stavební objekty  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel –  






Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu    
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 










































Seznam použitých zkratek 
 
TDI – technický dozor investora 
SD – stavební deník 
BD – bytový dům 
ZPF – zemědělský půdní fond 
ŽP – životní prostředí 
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